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La presente investigación titulada “Mejora del proceso logístico para reducir costos en la 
empresa Luguensi E.I.R,L Chimbote - 2019”, enmarcado en las teorías de las variables que 
involucran el desarrollo de la tesis las cuales son el proceso logístico y costos logísticos  ; el 
tipo de estudio de la investigación es aplicada, con una investigación de tipo experimental 
en la categoría pre experimental, teniendo como población los costos logísticos de la 
empresa Luguensi E.I.R.L donde  la muestra son todos los costos logísticos 2019, según su 
carácter de estudio es cuantitativa y como criterio de inclusión se consideró a los costos 
logísticos en la empresa Luguensi E.I.R.L. 
 
Para lo cual se utilizó los instrumentos usados para la variable independiente (Proceso 
logístico) fueron el diagrama de flujo, Check List, Diagrama causa – efecto, Plan de 
necesidades de material y plan de compra de material y para la variable dependiente (costos 
logísticos) se usaron el registro de datos y estimación de costo.  Obteniendo como principales 
resultados, costo de almacenamiento pre test de enero a julio se realiza un costo promedio 
de S/. 31.02 por semana, al aplicar la mejora propuesto, se realiza un costo de 
almacenamiento post test del mes de agosto a noviembre se realiza un costo promedio de S/. 
17.19 por semana, el cual se redujo un costo logístico promedio de S/. 13.83 por semana. 
Donde permite concluir que el proceso logístico si redujo los costos de almacenamiento, 
consecuentemente los costos logísticos de la empresa Luguensi E.I.R.L Chimbote – 2019.   
 
 










This research entitled "Improvement of the logistics process to reduce costs in the company 
Luguensi E.I.R, L Chimbote - 2019", framed in the theories of the variables that involve the 
development of the thesis which are the logistics process and logistics costs; The type of 
study of the investigation is applied, with an experimental investigation in the pre-
experimental category, having as a population the logistic costs of the company Luguensi 
E.I.R.L where the sample is all the logistic costs 2019, according to its character of study is 
quantitative and as an inclusion criterion, logistics costs in the company Luguensi E.I.R.L. 
were considered 
 
For which the instruments used for the independent variable (Logistic process) were used 
were the flow chart, Check List, Cause-effect diagram, Material requirements plan and 
material purchase plan and for the dependent variable (logistics costs) data logging and cost 
estimation were used. Obtaining as main results, pre-test storage cost from January to July 
an average cost of S /. 31.02 for week, when applying the proposed improvement, a post-test 
storage cost is made from August to November an average cost of S /. 17.19 for week, which 
reduced an average logistics cost of S /. 13.83 for week. Where it allows to conclude that the 
logistics process did reduce storage costs, consequently the logistics costs of the company 
Luguensi E.I.R.L Chimbote - 2019. 





Actualmente en esta nueva realidad competitiva de las empresas, donde la flexibilidad, la 
atención al cliente y la productividad son fundamentales para su permanencia en el mercado, 
es aquí donde la logística es importante, desde el flujo de bienes y servicios hasta el 
consumidor final. Es por eso que es importante la evaluación del proceso logístico en los 
almacenes de las organizaciones pues de esta manera se da el cumplimiento adecuado de 
todos los procesos. Esto implica que tenga un control en el almacenamiento, entrada y salida 
de las mercancías. Con respecto a la realidad problemática, desde los años 1950 el proceso 
logístico fue evolucionando, enfocándose en reducir los costos totales por medio de la 
importancia de incrementar la efectividad de las tareas que se realice.  
 
Actualmente tiene una gran importancia en toda empresa, de manera que esta es 
imprescindible en las industrias donde ayuda a mejorar reduciendo costos y aumentando 
utilidades, utilizando diversos métodos de mejora para dar soluciones a las actividades en 
las diversas áreas de toda empresa. Por otro lado, la logística de igual manera ayuda en los 
registros de los materiales y producto generando una mayor producción y entregas factibles 
de los productos, con la finalidad de obtener clientes satisfechos con su servicio y mantenerse 
posicionado en el mercado. Por lo tanto, la logística es un modelo y un mecanismo para 
poder obtener una buena mejora que permita pronosticar futuras decisiones como por 
ejemplo realizar un adecuado requerimiento de materiales y materia prima con finalidad de 
agilizar los procesos y reducir costos innecesarios.  
 
La preocupación de muchas organizaciones está enfocada en aumentar su rentabilidad, pero 
no toman en cuenta los costos que son generados por un deficiente proceso logístico las 
cuales como resultado aumentan el precio final de los productos hasta en un 50 por ciento. 
Salvo en los países desarrollos como es el caso de Europa y Estados Unidos. Las empresas 
que cuentan con un deficiente proceso logístico tienen problemas en el planeamiento de las 
compras y servicios, así también como la falta de determinación de las necesidades de cada 
área de trabajo. Esto ocurre por la falta de control o procedimientos incorrectos que se 
realizan. La automatización ayuda a reducir costos, y mejorar la cantidad y calidad de 
producción, al igual el buen orden de inventario ayudando a realizar un requerimiento de 





Según  Martínez, [et al.] (2017) indica que la logística es importante para el desarrollo las 
empresas, y actualmente la logística se está incluyendo entre los programas de acción con la 
finalidad que las empresas puedan mejorar sus actividades como, desarrollar estrategias para 
métricas, optimizar los procesos (p. 143) es por ellos que hoy en día todas las empresas 
buscan tener una buena logística para mejorar reduciendo sus costos, tener una mejora en su 
producción, con la finalidad de ser líder en el mercado. 
 
El proceso logístico en los almacenes son operaciones que tienen un gran desafío y 
responsabilidad, de manera que la producción depende también del área. Los problemas 
logísticos que se ven muchas veces en un almacén tienen que ver con el desconocimiento de 
las ubicaciones de los materiales esto suele llevar retrasos en una o varias fases de la cadena 
de distribución, donde afectaría la relación con los clientes. También es por la falta de 
organización y planificación, afectando a retrasos, rotura de stock etc. Las organizaciones 
que no cuentan con un proceso logístico adecuado, carecen de los medios y métodos para 
llevar procesos internos y externos, ya que estos procesos se forman lentos e ineficientes 
ocasionando que la organización no pueda brindar un buen servicio, donde puede afectar 
directamente a la rentabilidad y su existencia en el mercado. En el Perú el proceso logístico 
ha mejorado en los últimos 10 años, según el informe del Connecting to Compete 
(Conectarse para competir) el cual compara y califica el rendimiento de los países en tema 
de logística. Teniendo en cuenta la infraestructura, las políticas, las normas la economía 
política y la geografía. 
 
En Chimbote la empresa Luguensi E.I.R.L.  dedicada a la modificación, construcción, 
reparación y mantenimiento de barcos y todo tipo de embarcaciones de acero naval, madera 
y fibras de vidrio. Asimismo, se encarga del abastecimiento de materiales a otras servis 
diferentes que tiene la empresa Luguensi E.I.R.L, las cuales son las siguientes: empresa 
Lesser S.A.C encargada de fabricación de hielo, grúas Luguensi encargadas de trabajos 
pesados. Esto implica que las servis manejan grandes cantidades de materiales por motivos 
de los diversos trabajos que tiene esta compañía lo cual hacen que el control del proceso 
logístico sea más complejo. De igual manera, la existencia de la elevada competencia exige 
a las empresas del sector a reducir sus costos con la finalidad de ofrecer un mejor precio de 




deficiente por diversos factores identificados que intervienen como son los siguientes: 
escasez de materiales, mala organización, entorno desordenado, nuevos empleados, 
incorrecta manipulación de materiales, mala planificación, falta de proveedores fijos, 
materiales con sobre stock. 
 
La escasez de materiales que ocurre en la empresa es un gran problema de manera que estos 
afectan directamente al proceso productivo, generando incomunicad y disgusto en los 
clientes quienes confían en la empresa; la falta del combustible, el cual es utilizado en las 
grúas que son necesarias todo el tiempo para diferentes trabajos y debido a la falta de este 
recurso es imposible utilizar la grúas de manera inmediata para realizar los trabajos que 
puedan ser requeridos, falta de fibra de vidrio el cual es necesarios para la reconstrucción de 
buques generando demoras en las entregas al cliente.  La mala organización existe debido a 
la falta de comunicación entre el jefe del área y los encargados de almacén provocando 
dificultades y disgustos entre ellos, ya que al no existir procedimientos adecuados o 
estandarizados para realizar las actividades en ocasiones no se realizan de manera correcta, 
esto genera que los materiales requeridos no estén disponibles cuando son requeridos. Este 
problema existe por la falta de trabajo en equipo lo cual puede provocar paralización en el 
trabajo y retrasos en la labor a realizar, provocando que la empresa pueda tener exceso de 
costo 
 
En cuanto al entorno desordenado este problema existió en la empresa Luguensi E.I.R.L. 
debido a que tuvieron una política inadecuada, ya que la empresa no realizaba un conteo de 
las existencias en el almacén, de manera que los materiales que tenían defectos o que 
requerían ser reemplazados, se encontraban en dicha área provocando un exceso de 
materiales innecesarios que eran amontonados. Por ejemplo, se observó una gran cantidad 
de fierros innecesarios, baldes de pintura vacíos, galones de thinner, uniformes de trabajos 
rotos, motores viejos, llantas inservibles y herramientas rotos, de igual manera se observó 
colchones, máquinas de gimnasio, vitrinas, inodoros malogrados, etc. Provocando un costo 
de almacenamiento para la empresa y ocupación innecesaria del lugar. 
 
Otro problema que se llegó a observar es la existencia de constantes nuevos empleados 
debido a que no hay un ambiente cómodo de trabajo por lo cual muchos optan por renunciar 




retraso en las actividades de control de inventario, de manera que había continuos nuevos 
empleados, ellos desconocían el desarrollo de las actividades, el uso de los equipos y la 
ubicación de los materiales,  es así que su adaptación al ritmo laboral era lenta. También se 
obtuvo un mala planificación de requerimiento de materiales debido a que faltaba un 
personal capacitado para realizar de manera oportuna los requerimientos y compras de 
materiales teniendo el desconocimiento para realizar sus compras de materiales, provocando 
esto un continuo agotamiento, donde perjudicaba y provocaba directamente los retrasos de 
las operaciones, de igual manera el desconocimiento de los proveedores generaba que la 
entrega de los materiales requeridos por la empresa tarden; así como el desconocimiento de 
técnicas o herramientas de entrega rápida, lo cual generaba una deficiencia de materiales en 
el tiempo requerido, el cual provocaba un alto costo y retraso en el trabajo.  
 
También se observó el sobre stock, el cual consiste en un inventario innecesario debido a 
compras excesivas de lo requerido por la empresa, este problema se produjo años atrás, en 
el cual se pudo evidenciar compras innecesarias. Por ejemplo, la compra excesiva de focos, 
clavos, pernos, rodillos, entre otros; los cuales a no ser utilizados en su gran mayoría se van 
perjudicados pues se ha provocado que estos caigan en su deterioro y oxidación, 
desfavoreciendo con costos innecesarios. Estos problemas surgían por la mala planificación 
de compra, donde generaba la existencia de una gran cantidad de materiales que son poco 
requeridos por la empresa. Estos materiales eran poco utilizados y se mantenían ubicados en 
sus respectivos lugares el cual generaba costos de almacenamiento y perdida de espacios 
para otros materiales que eran necesarios para la empresa.  
 
Por otro lado, la empresa Luguensi E.I.R.L. no contaba con proveedores fijos, el cual tenía 
deficiencias al momento de realizar las compras, puesto que el encargado de esta actividad 
al no encontrar materiales que se requería en los proveedores, acudía a otros proveedores, lo 
que implicaba en muchos casos aumentos de los precios de los materiales y el transporte, 
asimismo, se generaban pérdidas de tiempo; estos costos en un inicio se ven mínimos, pero 
con el  pasar de los años se llegan a calcular altas cantidades de dinero, el cual generaba 
pérdidas para la empresa con el pasar de los años.  Cabe decir que los problemas que se 





Y puede apreciarse que todos los problemas que surgían  están de la mano, pues no se puede 
hablar de escasez de materiales sin hablar de la mala planificación al no contar con el 
equipamiento necesario, también influye la mala organización que no ayudaba al encargado 
de almacén a poder coordinar con el jefe lo que  se necesita en el tiempo adecuado; en cuanto 
a los nuevos empleados  se ve relacionado con la mala manipulación de los materiales, puesto 
a que contaba de manera constante con un nuevo personal, no se lograba un manejo adecuado 
del equipo, pues deberá iniciarse la explicación constantemente; es por ello que todos estos 
déficit de dicha empresa generaban altas perdidas, con son la pérdida de tiempo que 
provocaba una mala imagen ante los clientes, y unos altos costos que afectaba el capital 
empresarial. 
 
Con los problemas identificados se realizó un diagrama de flujo y un diagrama de causa – 
efecto se pudo observar los principales problemas y causas que se encuentran en los sistemas 
de control y la planificación, así como también el deficiente control de inventario. En la 
siguiente investigación se identificó y se definió el problema, luego se definió las teorías 
necesarias que se utilizó en el estudio, posteriormente se definió la metodología, se analizó 
el diagnostico situacional, se diseñó un plan de mejora y su aplicación. Luego se mostró los 
resultados de los objetivos planteados, después se realizó la discusión donde se comparó con 
los trabajos previos y para finalizar se dio conclusiones y recomendaciones para 
investigaciones futuras.  
 
En los trabajos previos, según Morales (2015) en su tesis de investigación titulada “La 
logística empresarial y la rentabilidad de la distribuidora dimar – ecuador”, teniendo como 
objetivo general realizar un esquema de logística empresarial basado en el método trúput 
para la distribuidora dimar, con la finalidad de agilitar el ciclo de caja.  Como resultado logra 
mediante una encuesta que, de las 70 personas encuestadas, 5 indican que su rentabilidad es 
muy aceptable, 27 de ellos indican que la rentabilidad es aceptable, 20 de ellos indicaron que 
es poco aceptable y 18 personas indicaron que la rentabilidad es inaceptable.  
 
Continuamente con la siguiente pregunta, ¿el stock de inventario de insumos es aceptable?, 
de las 70 personas encuestadas, 13 indicación que es muy aceptable, 10 personas indican 
que es aceptable, 12 personas indican que es poco aceptable y por la gran mayoría 35 




siguiente: con la aplicación de la ficha de observación se estableció que existe un gran 
volumen de inventarios en stock,  esto se debe a que la empresa duplicó los pedidos a los 
proveedores, a su vez el tiempo de recepción de las mercancías han sido superiores causando 
pérdidas de los clientes. Por lo tanto, se establecieron ciertos factores de éxito y fracaso en 
el manejo de la gestión empresarial. 
 
Medina y Sanchez (2016) en su investigación titulada “Plan de mejoramiento logístico para 
los procesos de almacenamiento y despacho de la empresa construvarios S.A.S.” tiene como 
objetivo principal formular e implementar un plan de mejoramiento logístico para los 
procesos de almacenamiento despacho de la empresa construvarios S.A.S, como resultado 
aplico la metodología 5S logrando realizar un diagnóstico de almacenamiento donde obtuvo 
porcentajes bajo en la eficiencia con un grado de cumplimiento de 42.8% dado el nivel de 
importancia que representa implemento estrategias para el cambio de aspecto buscando 
mantener el hábito de limpieza, orden y aseo en las bodegas, el cual logro un grado de 
cumplimiento a 78.4%. El autor concluye que al aplicar la metodología 5S logro desarrollar 
un aumento promedio de 35.5% en el grado de cumplimiento logrando un mejor lugar de 
trabajo.  
 
Molina (2015) en su investigación titulada “Planificación e implementación de un modelo 
logístico para optimizar la distribución de productos publicitarios en la empresa Letreros 
universales S.A.” donde el autor planteó como objetivo principal elaborar un modelo 
logístico adecuado que optimice los componentes de la logística de entrada y de salida de 
productos publicitarios, para mejorar la distribución y entrega a domicilio de los clientes   y 
como resultado utilizando una encuesta se obtuvo de acuerdo a la pregunta ¿ cómo califica 
el servicio de entrega a domicilio que le ofrece la empresa Letreros universales S.A?. 
 
Es así que se obtiene que 7 personas manifiestan que su servicio es excelente, 9 personas 
manifiestan que su servicio es muy bueno, 15 personas manifiestan que su servicio es bueno, 
14 personas manifiestan que su servicio es regular y 0 personas manifiestan que su servicio 
es irregular.  Esta investigación concluyo que la empresa letreros universales al no contar 
con una adecuada gestión logística, al evaluarse el tiempo otorgado y las rutas que se 
emplean para cada una de las distribuciones de los productos publicitarios hacia los clientes 




encuestados, esto indica que genera problemas a los clientes provocando un riego de 
pérdidas de clientes por una ineficiente entrega de sus productos.  
 
Por su parte, Calderón (2014) en su tesis denominada “Propuesta de mejora en la gestión de 
inventarios para el almacén de insumos en una empresa de consumo masivo” presentado a 
la universidad de ciencias aplicadas, en el cual el autor concluye lo siguiente: la realización 
de las planificaciones de compras sin la utilización de ningún tipo de método o sistema y en 
base al criterio del jefe de logística, el cual ofrece una rápida ejecución de las actividades, 
como consecuencia trae probabilidades de error, es por ello que el autor propone la 
implementación de una mejora en la gestión de inventarios. Asimismo, se debe contar con 
procedimientos, diagramas de flujo de subprocesos y una metodología para la adecuada 
realización de los pedidos de los insumos que permita al personal encargado de dicha 
actividad realizarlo de acuerdo a lo establecido por la empresa. 
 
El cual también pueda permitir tener un control y seguimiento del inventario. Por otro lado, 
al generar desperdicios de los insumos y materiales, la empresa pierde hasta un 31% de sus 
ventas anuales, también se generan sobrecostos al momento de realizar pedidos extras para 
reemplazar materiales con defectos. Y en el proceso del etiquetado de realiza manualmente 
por lo que se incurren a errores frecuentes en este proceso lo que genera pérdida de tiempo 
al momento de su corrección. Por lo tanto, la empresa debe buscar la automatización de 
dicha área para evitar los sobrecostos que se generan y también permitirá llevar un adecuado 
control de inventario de los insumos. 
 
Asimismo, Calderón y Cornetero (2014) en su investigación titulada “Evaluación de la 
logística y su influencia en la determinación del costo de ventas en la empresa distribuciones 
Naylamp S.R.L. Chiclayo – 2013”, como objetivo principal fue evaluar la gestión logística 
y su influencia en la determinación del costo de ventas de la empresa Distribuciones 
Naylamp SRL, y como resultado se obtuvo que al realizar el traslado de las mercancías a la 
cuidad de lima la empresa incurre a un costo de S/. 255.00 adicional al costo de venta total 
y con este incremento el margen de contribución de la empresa disminuye a 44% frente a los 
ingresos totales. Los autores concluyen lo siguiente: la gestión logística puede influir de 
manera significativamente en la determinación del costo de venta de los productos y se 




el costo de ventas determinado por la empresa defiere al costo determinado en la 
investigación.  
 
Según Noriega (2018) en su tesis titulada “Gestión del proceso logístico en el área de 
almacenamiento central de Essalud Ancash, 2018”, el autor tiene como objetivo principal 
Describir el nivel de la gestión del proceso logístico en el área de almacenamiento central de 
Essalud Ancash 2018. Esta investigación como obtuvo como resultado mediante una 
encuesta aplicada a 20 trabajadores de la empresa para saber el nivel de la gestión logístico 
en el área de almacenamiento central, lo cual se obtuvo que el 15% de los trabajadores 
mencionan que el nivel de gestión logístico en el almacén es muy deficiente, el 25% de los 
encuestados mencionan que es deficiente, el 20% de los encuestados indican que el nivel de 
gestión logístico es regular y el 25% dice que es muy eficiente. El autor concluye que el 
nivel de la gestión en el área de almacenamiento muestra una eficiencia de sus procesos a 
través de esfuerzos conjuntos como la utilización de la herramienta el Sap, el cual es validado 
con un 40%, sin embargo, la ineficiencia se presenta en otros aspectos obteniendo la falta de 
capacitación a los trabajadores del área de almacén obteniendo como resultado los niveles 
deficiente y muy deficiente en un 40%. 
 
Según García (2017) con su investigación titulado “Gestión de inventarios para reducir los 
costos logísticos en la empresa electrónica Thelgar SRL Chimbote 2017” tiene como 
objetivo principal Aplicar la gestión de inventarios para la reducción de costos logísticos en 
la empresa electrónica Thelgar SRL Chimbote, obtuvo como resultado al realizar un modelo 
de cantidad optima de pedido, los costos totales del modelo propuesto del antes y después, 
indicando  que la empresa realizaba un costos promedio de $. 74214.564 dólares por año 
entre los 10 productos y luego de realizarse una mejora, la empresa realiza un costo de pedido 
promedio de $. 72986.877 dólares por año entre los 10 productos. Concluyendo el autor que 
al aplicarse un modelo de cantidad optima de pedido se pudo realizar un ahorro en costos de 
pedido promedio de $. 1227.687 dólares por año entre los 10 productos.   
 
Huamán y Torres (2018) con su tesis denominada “Diseño e implementación de gestión 
logística para mejorar la eficiencia en el manejo de inventarios de la corporación Argonsa 
S.A.C.”, que como objetivo principal tuvo el diseño e implementación de un modelo de 




obtuvieron como resultado que en el área de logística el personal no se encuentra capacitado 
y falta definición de responsabilidades y funciones, no se tiene una óptima distribución del 
almacén, existen materiales sin rotación, no existen formatos físicos que permitan el 
adecuado control de inventario, los materiales no se encuentran clasificados ni catalogados, 
el nivel de inventario se desconoce, el criterio de selección de proveedores es ineficiente, 
falta de planificación de compra de materiales, etc. Los autores concluyen lo siguiente: que 
mediante la aplicación del Check list y la matriz Ishikawa se identificaron los problemas y 
las causas en relación a la gestión logística de la organización, las cuales ayudaron a proponer 
una alternativa de solución, del mismo modo se elaboró el sistema de clasificación ABC, el 
cual ayuda tener un adecuado control y seguimiento del inventario, también facilita la 
ubicación de los productos o materiales en el almacén. 
 
Olivos, [et al] (2014) con su artículo titulado “Modelo de gestión logística para pequeñas y 
medianas empresas en México” que como objetivo general fue analizar la gestión logística 
en las pequeñas y medianas empresas en México. Del cual como resultado obtuvieron que 
el abastecimiento y la distribución deben integrar las áreas y funciones, dentro y fuera de la 
empresa, para el buen desempeño de este de debe controlar el tiempo de ciclo de la orden de 
compra y estandarizar el surtimiento de materiales, la importancia de los flujos de 
información para unir áreas que facilita la aplicación de las mejoras en la gestión logística. 
Los autores concluyen que las empresas que tienen un buen desempeño logran una ventaja 
competitiva, las limitaciones que se perciben son: la cultura empresarial, la resistencia al 
cambio y la colaboración en la implementación de una reingeniería de sus procesos 
logísticos. 
 
En las Teorías relacionadas al tema, según Gutiérrez (2010, p. 66-67) la mejora es el 
resultado de administrar y mejorar los procesos de una forma ordenada, esto analizando las 
diferentes causas o restricciones que puedan afectar al proceso, aplicando variedad de 
conocimientos de mejora, ejecutando las medidas planteadas, y evaluando los resultados que 
se obtienen de las cuales sin son positivos estandarizar en el proceso que puedan ayudar a 
planificar y controlar el nuevo nivel de desempeño. Al igual Proaño, Gisbert y Pérez (2017, 
p. 52)    indica que el plan de mejora es un proceso que se utiliza para lograr obtener una 
calidad total y excelencia de las empresas de manera progresiva para así poder obtener 





Punyapon y Natsapan (2016, p. 3) menciona que la gestión logística o proceso logístico  es 
definida por el consejo de gestión logística (CLM) como un plan de operaciones que 
desarrolla la organización, al igual para el proceso y los controles primordiales para la 
fabricación, desarrollando los movimientos y distribución de manera eficiente y eficaz de 
los materiales y productos. Según García, [et al.] (2017, p.3) la gestión logística o proceso 
logístico es una administración eficiente de bienes y servicios y que la labor de este afecta 
el desenvolvimiento de las demás áreas de una empresa, el proceso logístico permite lograr 
un flujo ágil que pueda responder a cualquier cambio que pueda surgir en el ambiente laboral.   
 
Coyle, [et al] (2013, p. 36-37), describen que la logística se conoce como el proceso 
encargado de anticipar ciertas necesidades que tienen los clientes, para el cual es necesario 
adquirir el financiamiento, los materiales, la mano de obra, las tecnologías y la información 
correspondiente; también indican la importancia de red productora en la logística puesto que 
este ayuda a la optimización del cumplimiento del requerimiento que tienen los clientes.  
Gonzales y Cedillo (2017, p. 7) describe a la logística como factor que genera a la vez retos, 
pero también oportunidades para el desarrollo de una organización, encargada de asegurar 
el funcionamiento correcto, diseño y dirección de los flujos de material, informativo y 
financiero. 
 
Según Srikant [et al.] (2018, p. 1) el almacén es una instalación que ofrecen un ambiente 
adecuado, encargada de recepcionar materiales y bienes, entre los almacenes hay de diversos 
tipos como almacén de materia prima, de productos semielaborados, piezas de recambio, 
productos terminados, herramientas, etc. Un almacén es un punto en la cadena de suministro 
donde las materias primas, el trabajo en proceso o productos terminados se almacenan por 
periodos, los almacenes también se pueden utilizar para agregar un valor a un suministro. El 
almacén en general no tiene la función de mantener los materiales sino hacer que estos 
circulen, excepto en el caso de los almacenes que se disponen a largo plazo, un almacén debe 
tratar de conseguir que los productos o materiales brinden el servicio esperado por los 
clientes con el objetivo que las mercancías circulen lo más rápidamente posible.  
 
Según Ziukov (2015, p. 27) la estrategia optima de inventario permite contar con una 




eficiencia. Hay dos decisiones fundamentales que se debe tomar en un control de inventario: 
¿Qué tan grande debe ser un pedido de reposición de inventario? ¿Cuándo se debe realizar 
un pedido de reposición de inventario?, con una estrategia optima de control de inventario 
reducirá problemas, minimiza los costos asociados con la escasez de producción, 
almacenamiento e inventario por unidad de tiempo. Por otro lado, Según Shajema (2018, p. 
6) el inventario es una verificación física de las cantidades y la condición de los artículos 
que se encuentren en un inventario o almacén. Los registros y las técnicas deben ser 
apropiados para os elementos en cuestión y se debe tener en cuenta la implicación del costo. 
 
Según Vlachakis [et al.] (2016, p. 9), el modelo de Kraljic clasifica a los productos que se 
adquiere o se contrata en cuatro categorías de productos que pueden ser medidos usando KPI 
(indicador de desempeño): Productos apalancados: son los que generan las altas ganancias y 
a la vez cuentan con varios proveedores. Productos estratégicos: son los productos que son 
cruciales para el proceso o el negocio de la empresa estos siendo más importantes en el 
proceso de compra. A su vez tienen un alto nivel de riesgo de suministro, esto debido a la 
limitación de los proveedores o por una entrega compleja. Productos no críticos o rutinarios: 
se caracterizan por una adquisición fácil y rápida y a su vez tiene un impacto bajo en los 
resultados financieros.  Productos cuello de botella o críticos: son los productos que solo 
pueden ser adquiridos de uno o pocos proveedores, estos productos también tienen un 
impacto bajo en los resultados financieros. 
 
Según Schawarz (2016, p. 3) los costos logísticos se toman en cuenta desde la salida del 
almacén de productos terminados, es decir se genera a partir del proceso de distribución. Los 
componentes del costo logístico son principalmente costos de transporte, almacenamiento, 
inventarios, manipulación, mermas, tratamiento, seguridad, administrativos, financieros, 
adicionales a la distribución y entrega al cliente. Por otra parte, Argumedo, Martínez y 
Hernández (2014, p. 4) define a los costos logísticos como valor monetario de los consumos 
que se realiza al hacer una compra material destinada a la producción de un bien o servicio.  
 
Según Estrada, Restrepo y Ballesteros (2010, p. 4) los costos de transporte se consideran dos 
tipos: transporte de los productos hacia los almacenes y costo de transporte de los productos 
en almacén hacia los puntos de venta a clientes. el primer punto se refiere a los costos por 




segundo punto se refiere a costos de larga distancia, puede considerarse por medios 
terrestres, aéreos y marítimos. Según Premkumar, Veera y Babudass (2015, p. 42) es 
importante que todas las empresas planifiquen su transporte para poder lograr al máximo 
reduciendo costos en tiempo, calidad y cantidad. 
 
Según Kearney (2019, p. 2) la planificación es una modalidad que está estrechamente 
relacionada con los procesos gerenciales de la toma de decisiones de una organización, para 
el éxito de muchas empresas se toman como referencia de que han puesto en práctica la 
planificación estratégica como una herramienta para el logro de objetivos, generando una 
administración eficiente mejorando la competitividad de la empresa. Así mismo, Mora, Vera 
y Melgarejo (2015, p. 2) indican que la planificación es de gran importancia para el 
desarrollo y fortalecimiento de nuevas estrategias para las empresas en el país, el cual les 
permite proyectarse en el mediano y largo plazo, generando esto que incrementen su 
competitividad en el mercado laboral. 
 
Johnson, Leenders y Flynn (2012, p. 252) mencionan los costos del proceso logístico es un 
punto importante para el logro de un buen nivel de liderazgo y control de suministro, también 
se puede entender como un proceso de mejora continua. Se enfoca en el uso de métodos, 
herramientas y técnicas con el fin de equilibrar los costos. Los encargados del suministro 
tienen la obligación de crear estrategias que puedan ayudar a minimizar los costos, ya sea de 
manera interna o externa con los proveedores. 
  
Nogales (2007, p. 3) menciona que los encargados de compra gestionan un presupuesto para 
aquellas áreas cuando adquieren los insumos destinados a la producción u otros 
departamentos, hoy en día realizan un gran esfuerzo con la finalidad de garantizar que la 
producción no sea interrumpida, podemos decir que la compra es el acto de obtener un 
producto o servicio de la calidad correcta, en el tiempo correcto, al precio correcto y en el 
lugar deseado. Es necesaria indicar que el proceso de compra no implica en solo adquirir 
sino incluye el negociar los precios y la calidad del producto con la finalidad de traer 
beneficio a la empresa. 
 
Según Chourasia y Nema (2016, p. 1) indica que las 5s es una herramienta japonesa enfocada 




productiva y el principio de mejora de la productividad. Al igual Kandpal (2015, p. 3)     
indica que el sistema 5s es un componente clave para el proceso de fabricación, enfoque 
aprobado para generar espacios de trabajos eficientes. Esta herramienta organiza y 
estandariza el área de trabajo, es una de las herramientas más simples para implementar, lo 
que proporciona retorno del costo de inversión, es aplicable a todas las funciones dentro de 
la organización.   
 
Tenemos como formulación del problema, ¿Cómo influye la mejora del proceso logístico 
en la reducción de costos en la empresa Luguensi E.I.R.L. Chimbote – 2019? 
En la Justificación del estudio, se buscó nuevas alternativas con el fin de incrementar sus 
rentabilidades, las empresas tienen la preocupación de mejorar el proceso logístico, es por 
eso que la presente investigación tuvo como propósito mejorar el proceso logístico para 
disminuir los costos, para ello la empresa necesito mejores prácticas de logística, esto 
permitió a que la empresa logre sus objetivos y ser más competitivo en el mercado actual. 
Un proceso logístico desarrollada de manera correcta en la organización cumple con todos 
los requerimientos que se necesita, proporcionando una información valida, confiable y 
oportuna, para que se puedan tomar decisiones correctas y con fundamentos las cuales 
contribuirán al éxito de las operaciones.  
 
Asimismo el presente trabajo se justifica por la importancia de buscar nuevas alternativas 
para la solución de problemas, en la que se utilizó diferentes métodos y herramientas donde 
se determinó la medida en que mejoro el proceso logístico en el cual disminuyo los costos 
en la empresa Luguensi E.I.R.L, considerando diversos factores que intervienen en las 
diferentes operaciones que se realizan y también se tomó en cuenta el mundo actual 
globalizado donde la tecnología puede ser parte de una herramienta fundamental. También 
se consideró como una herramienta de validez para aquellos profesionales o trabajadores que 
se desempeñan en el área de logística de las organizaciones dedicadas al sector astillero, con 
lo cual se logró desarrollar estrategias que ayudo incrementar la rentabilidad. 
 
Como hipótesis alterna es, la mejora del proceso logístico influyo en la reducción de costos 
en la empresa Luguensi E.I.R.L 
Como objetivo es, determinar la mejora del proceso logístico para reducir los costos en la 




Los objetivos específicos son los siguientes: Realizar un diagnóstico de la situación del 
proceso logístico actual que afecta los costos en la empresa Luguensi E.I.R.L., Determinar 
los costos del proceso logístico en la empresa Luguensi E.I.R.L., Desarrollar la mejora del 
proceso logístico para reducir costos en la empresa Luguensi E.I.R.L., Evaluar la influencia 
































2.1. Diseño de investigación 
Según el tipo la investigación es aplicada, Behar (2008, p. 20) este tipo de estudio se 
caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos adquiridos, la 
investigación aplicada depende de los resultados, también utiliza teorías ya que de este modo 
busca confrontar dicha teoría con la realidad. Es el estudio a problemas concretos, en 
circunstancias y características concretas, la investigación se ha enfocado en la atención 
sobre la solución de teorías.  Ya que con los conocimientos adquiridos a cerca del proceso 
logístico y los costos se busca conocer cuál es la mejora del proceso logístico para la 
reducción de costos en la empresa Luguensi E.I.R.L.  
 
De acuerdo a su naturaleza la investigación es cuantitativa, según Falcó, Ñeco y Terregrosa 
(2016, p. 6) señalan que una investigación cuantitativa solicita al investigador alegarse de su 
subjetividad con la finalidad de no dejar escapar ningún dato que pueda ser importante para 
la investigación. Ugalde y Balbastre (2013, p. 180) indican que la investigación cuantitativa 
surge como una necesidad del investigador por aprender sobre los fenómenos que se 
desarrollan a su alrededor y sus relaciones de causa y efecto, con el fin de utilizar el 
conocimiento a su favor. Para este caso se midió todos los costos logísticos de la empresa, 
asimismo, se utilizarán las mediciones numéricas, el conteo, y el uso de estadísticas para 
obtener informaciones exactas. 
 
Según el nivel de la investigación es explicativa, según Hernández, Fernández y Baptista 
(2014) este tipo de estudio busca responder las causas de los problemas o fenómenos que 
surgen, con la finalidad de explicar la ocurrencia de estos problemas y las condiciones se 
manifiestan o porque existe la relación entre las variables (p. 98). Esta investigación será 
explicativa porque se busca explicar como la mejora del proceso logístico en la empresa 
busca reducir los costos que se generan en el área de logística. 
 
La investigación es de diseño experimental, pre-experimental, Según Arias (2012, p. 34) 
menciona que el diseño experimental se refiere en someter a un objeto o grupo de individuos, 
a determinadas condiciones, estímulos o tratamiento (variable independiente), para observar 




(2018, p. 2) indican que los diseños experimentales todavía se aceptan como el diseño con 
la validez interna más fuerte. El diseño experimental es importante dentro de marco basado 
en hipótesis, establecer modelos y validar análisis de métodos.   
 
 
G: O₁ -- X -- O₂ 
 
X: Desarrollo de mejora del proceso logístico (Tratamiento) 




G: Costos logísticos del año 2019 




2.2. Variables, Operacionalización 
 
Tabla 1. Matriz de operacionalización 
 
















La logística es una 
herramienta importante, 
necesaria para monitorear 
cada etapa de los 
procesos de una 
organización, ya sean 
productivos, comerciales 
o relacionados con la 
gestión. el objetivo es 
minimizar los costos, el 
tiempo y los recursos, 
buscando el máximo 
rendimiento (Colorado, 
Echeverry y Lopera, 







Operaciones que tienen 
como propósito 
principal la 
administración del área, 
teniendo en cuenta la 
gestión de compra, 
transporte y 
almacenamiento, que 





Proceso de compras 
 
 
Diagnóstico de necesidades  
Nominal 
Costo del personal 
=𝑆𝑢𝑒𝑙𝑑𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑥 




Costo de  compra unitario =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒














Gestión de tarifas de carga 
 
Nominal 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑥  





















Distribución física del almacén Nominal 

















Indica que los costos están 
asociadas con desafíos que 
aumentan la calidad de los 
servicios y para los clientes 
conlleva un aumento en los 
costos, además son aquellos que 
se encuentran involucrados 
cuando se realizan movimientos 
y almacenamiento de los 
materiales o productos desde 
los proveedores hasta los 
clientes (Muha 2019, p. 1). 
 
En busca de la mejora 
de la competitividad y 
rentabilidad las 
empresas requieren 
mejorar la gestión de 
estos costos, que se 
encuentran 
relacionados de forma 
directa con la logística, 
para ello, es 
importante medir los 
costos de adquisición, 




Costo de adquisición 
 
 
(Cantidad de compras 
proyectadas) x (Precio 






































2.3. Población y Muestra 
 
En las investigaciones es importante establecer los parámetros, determinado el lugar donde 
se llevará a cabo la investigación lo cual serán dirigidas toda la atención del investigador. 
Según Arias (2012, p. 57) define que la población es un conjunto finito o infinito de 
elementos con características similares, que representa el universo para el propósito del 
problema de investigación. Esta se encuentra determinada por el problema y por los 
objetivos del estudio de investigación. Así mismo Arias, Villasís y Miranda (2016, p. 202) 
indican que la población es un conjunto de casos, definido, limitado y accesible, que será 
referente para la elección de la muestra, cuando se habla de población de estudio, no 
necesariamente se refiere a humanos sino también puede ser animales, muestras biológicas, 
organizaciones, objetos, etc. 
 
Asimismo, Gómez (2006, p. 109) indica que el universo es un grupo de objetos de estudio 
como personas, comunidades, organizaciones, eventos, etc. los cuales comparten ciertas 
características similares que son útiles para las investigaciones, dependiendo del enfoque 
asignado o elegido (cuantitativo, cualitativo o mixto). La empresa Luguensi E.I.R.L. cuenta 
con un inventario de materiales para el uso de trabajos de reparación de buques y otros. En 
cuanto al trabajo de esta instigación la población está definida por todos los costos logísticos.  
 
Según Arrazola y Zavala (2014, p 57) la muestra es una técnica metodología que permite 
interpretar características de una determinada población, comenzando por la selección y 
análisis de un grupo de elementos que son parte de esta, para esto es necesario crear un 
diseño muestral, el que puede comprenderse como una serie de especificaciones que detallan 
la metodología y aquellos procesos utilizados para la elección de una muestra probabilística 
de una población determinada. Por otro lado, Ruiz (2008, p.75) la muestra es la parte de la 
población con la que se realiza el estudio o la investigación.  Por lo tanto, para este trabajo 









2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Tabla 2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 





Diagrama de Flujo 
(Figura 2) 





(Anexo 1) Biblioteca física y virtual 
  
















Plan de compra de 
materiales 
(Anexo 14)  







Registro de datos 
Área de almacén de la 
empresa 
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2.6. Método de análisis de datos 
Tabla 3. Técnicas e instrumentos en función de los objetivos de la investigación 
Objetivos Técnicas Instrumentos Resultados 
Realizar un 
diagnóstico de la 
situación del proceso 
logístico actual que 
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Las técnicas para el trabajo de investigación son los siguientes: 
La observación se fundamenta al acto de observar los procesos que se está realizando lo que 
lleva a conocer el medio de forma directa. Es una herramienta de investigación eficaz para 
la recolección de información y esto va enfocado a un objetivo (Emoghene y Nonyelum, 
2017, p. 5). La observación da inicio a la construcción de instrumentos que facilitan a un 
mayor conocimiento de las situaciones interpretadas, registradas a través de notas de campo 
(Rekalde, Vizcarra y Macazaga, 2014, p.207). En la investigación se observarán todas las 
actividades como las siguientes: Método de requisición de los materiales, el proceso de 
contra, método de transporte, verificación del ingreso de materiales, registro de ingreso a 
base de datos, método de gestión de inventario, forma de distribución y registro de salida de 
los materiales.  
 
Según Franco y Terán (2019, p. 4) para realizar una planificación de compra se necesita 
conocer las necesidades que requiera la empresa e identificar cuáles son los materiales con 
mayor necesitad frecuente, la planificación es de gran importancia dentro de una adecuada 
proceso de inventarios para una empresa, esta herramienta es utilizada por muchas industrias 
donde nos ayuda a controlar y coordinar los materiales en curso de fabricación, para poder 
reducir los niveles de inventario que pueda existir en una empresa. La planificación de 
compra se aplicará en la empresa para controlar la cantidad de requerimiento de materiales 
para que no exista escasez o sobrecarga de materiales en el almacén y esta pueda distribuir 
de manera correcta. 
 
En la investigación se aplicó los siguientes instrumentos: 
Según Auditool (2017, p.2) diagrama de flujo se expresa gráficamente diferentes 
operaciones, estableciendo una secuencia cronológica. En esta investigación se aplicó este 
instrumento para la implementación de un procedimiento adecuado en el proceso de 
compras, almacenamiento e inventariado. Asimismo, las fichas de registro de datos: son 
instrumentos documentales que permiten registrar los datos necesarios. En el presente 
estudio se utilizó para realizar el registro de compras de todos los materiales, el cual ayudo 






El kárdex, este permite administrar y/o controlar la cantidad de materiales al momento del 
ingreso y salida de materiales, tener actualizado el inventario total y permite trabajar de 
manera ordenada teniendo información precisa para realizar requerimiento de materiales. 
Por otro lado, la Matriz de Kraljic, se utilizó para clasificar los materiales dependiendo de 
sus características de adquisición, costo e impacto que pueden generar en la empresa, a su 
vez esto ayudará a mejorar el proceso logístico en la organización. Por otro lado, el análisis 
de los datos de la investigación se realizó a cabo con los valores que se obtuvo mediante la 
aplicación de los instrumentos de investigación elaborados para las variables. En este trabajo 
que es de tipo cuantitativo, se basará en criterio del nivel de medición de las variables 
utilizando el programa EXCEL 2016. 
 
Por otro lado, para la validación de instrumento Check List, se utilizó la opinión de expertos 
para poder validar el instrumento Check List que se utilizó para llevar a cabo la 
investigación. Se elaboró con la ayuda de 3 expertos en temas relacionados con el proceso 
logístico. La validación del instrumento Check List se observa en los anexos (3, 4, 5 y 6). 
La opinión de expertos para validar los instrumentos a utilizar consiste en preguntar a 
personas capacitadas en el tema desarrollado, adecuando a un criterio determinado que son 
previamente elaborados. 
 
2.7. Aspectos éticos 
 
En esta investigación se busca la transparencia y veracidad de los resultados que se buscan, 
la preservación de algunos datos o informaciones confidenciales de la empresa y de los 
trabajadores que participarán en la investigación, el respeto a la propiedad intelectual y 
honestidad. Para la recolección de datos el presente trabajo de investigación fue autorizado 












3.1. Diagnóstico de la situación del proceso logístico actual que afecta los costos en la 
empresa. 
 
Se realizó un diagrama de flujo con la finalidad de tener una mejor claridad del proceso que 
se desarrolla en el área de almacén, lo que facilita un mejor diagnostico situacional de la 
organización en cuanto al proceso logístico que afecta los costos en la empresa Luguensi 
E.I.R.L. Asimismo, se puede observar el procedimiento de las diversas operaciones que se 
realiza en la empresa, el cual inicia desde el requerimiento de material hasta el despacho de 
este, con la finalidad de tener conocimiento de todo el proceso y así poder observar diversos 
puntos que no se realizan adecuadamente, generando esto sobrecostos logísticos afectando 
















































































Figura 2. Diagrama de flujo, procedimiento de requerimiento de material hasta el despacho 
del material.  
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Después de haber elaborado el diagrama de flujo y teniendo claro las etapas involucradas en 
el requerimiento de material, se aplicó un Check List (ver anexo 1), formulando 16 preguntas 
con la finalidad de verificar si se está realizando adecuadamente las diferentes operaciones, 
de lo contrario identificar en qué etapa del proceso se podría estar generando un costo. A 






Figura 3. Resultados del Check List aplicado en área logística de la empresa (izquierda), 
cumplimiento regular según proceso logístico (inferior derecha) y el detalle del no 
cumplimiento (superior derecha) 
Fuente: elaboración propia, Anexo 1. 
 
 En la figura 3 se puede observar de acuerdo al Check list aplicado, se identificó 
operaciones que no se cumple adecuadamente ya que la empresa no cuenta con un registro 
de proveedores fijos, no realizan un control de stock en el almacén, no establecieron una 
cantidad mínima de stock, no cuentan con un almacén ordenado y limpio, el cual 
ocasionaron problemas de incumpliendo de 31%.  Por otro lado, se identificó operaciones 
que se cumple regularmente ya que no siempre las ordenes de pedido son completas, hay 
una planificación de compra de materiales regular, a veces la caja chica no cubre con 




















materiales no siempre llegan a tiempo, A veces el almacén no cuenta con todos los 
materiales requeridos por lo tanto en el total de operaciones ocasionaban problemas de 
31 % del cumplimento regular.  
 
En los problemas existentes de la empresa, se pudo identificar el tipo de costo de 
generaban estos al no cumplirse adecuadamente, como el costo de transporte que se 
ocasionaba al no tener un registro de proveedores fijos. El costo de almacén se generaba 
por no realizar un control de stock, al no establecer una cantidad mínima de materiales, 
al no encontrarse ordenados y limpios, por no utilizarse adecuadamente el área. De igual 
manera los problemas existentes al cumplirse regularmente, se pudo identificar los tipos 
de costos que generaban estos, como el costo de transporte ya que las ordenes no eran 
siempre completas, las compras de materiales no eran siempre las correctas. El costo de 
almacén se generaba ya que se realizaba regularmente la planificación de compra, el 
almacén no siempre contaba con los materiales requeridos. El costo de compra se 
generaba ya que la caja chica no siempre cubría todas las necesidades, y las compras no 
llegaban a tiempo requerido.     
 
Con los principales problemas identificados en el Check list se realizó un diagrama causa 
– efecto, teniendo en cuenta los 4 M, el cual ayudó a analizar las causas que generan estos 
problemas encontrados según el elemento, como efecto ocasionan los costos logísticos en 








































Figura 4. Matriz Causa-Efecto realizado a los problemas encontrados en el Check List. 
Fuente: Elaboración propia, área logística.
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En la figura 4 se muestra cuáles son los causantes al exceso de costos logísticos que se 
encontraron en las operaciones de requerimiento de material hasta el despacho del material. 
Este problema es ocasionado en el almacén como por ejemplo el mal uso del área ya que se 
evidencio que se registraron deficiencia de materiales las cuales no hay una buena 
planificación de requerimiento de material, como también el exceso de materiales 
inutilizable, ya que se aplicaba  una política inadecuada que se definía como, todo material 
que salga del almacén y luego se requiera de otro igual, tendrá que devolver el material 
utilizado para poder entregar otro nuevo, perjudicando esto un almacenamiento inadecuado 
y generando sobrecosto de almacén. Se igual manera se ocasiona este problema por el exceso 
de costo de trasporte ya que las ordenes de requerimiento de material no eran siempre 
completas, como también las compras de materiales no siempre eran las correctas.     
 
3.2. Costos logísticos de la empresa 
 
Para determinar los costos logísticos de la empresa, se tuvo en cuenta previamente 
determinar el costo de compra (ver anexo 8) para ello se procedió a obtener información del 
costo unitario de cada producto el cual dio como resultado un costo de S/. 9,411,339.39 de 
enero - julio.  
 
Para la determinación de los costos se realizó de la siguiente manera: primero costo para 
realizar un orden de compra. 




Jefe de logística 
Encargado de 
la compra 
Recibir, registrar y enviar 
orden de compra 135     
recibe el orden de compra   30   
Decide rechazar o autorizar la 
compra   30   
Elige el proveedor     45 
Analiza presupuesto     15 
Ejecución de la compra     45 
Min dedicados / día 135 60 105 





La tabla 4 se muestra las actividades y las áreas involucradas que intervienen durante la 
ejecución de un orden de pedido de compra, que son: por el encargado del almacén 135 
minutos al día, el jefe de logística 60 minutos al día y el encargado de las compras 105 
minutos (un trabajador por cada puesto). 
A continuación, en la tabla 5 se presenta el resumen mensual del costo del personal en el 
proceso de orden de un pedido o compra (anexo 2). 
Tabla 5. Costo del personal enero – julio, 2019. 




Jefe de logística 
Encargado de la 
compra 
Sueldo Promedio (mes)  S/           930.00   S/        2,000.00   S/       1,200.00  
Sueldo Promedio (7 meses)  S/        6,510.00   S/      14,000.00  S/       8,400.00 
Tiempo dedicado total (Hrs) 378 168 294 
% de tiempo dedicado 28.13% 12.50% 21.88% 
Costo del personal  S/        1,830.94   S/        1,750.00   S/       1,837.50  
Fuente: empresa Luguensi E.I.R.L 
 
En la tabla 5 se observa los detalles de los sueldos de quienes intervienen durante la ejecución 
de la compra. Por otro lado, también se muestra el tiempo dedicado en dicho proceso durante 
los siete meses, del mismo modo el costo en soles el cual se realizó con los datos que se 
muestran en la siguiente tabla. 






Fuente: empresa Luguensi E.I.R.L. 
 
En la tabla 6 se muestra los tiempos empleados durante una semana que ejercen sus labores 
los trabajadores de la empresa con un total de 48 horas en dicho periodo. 
 
Asimismo, se calculó los costos indirectos que intervienen en el proceso de pedido compra 
teniendo en cuenta la depreciación de los equipos, las cuales se muestran a continuación: 
 
 
Hras trabajadas al día 8 Horas 
Nro. de días a la semana 6 Días 
Nro. de semanas  1 Semana 




Tabla 7. Recursos empleados 
Recursos utilizados 
Depreciación de equipos (una 
laptop) 
3 años 
Consumo de papel (mensual) 50 
internet (tarifa mensual) 195 
Fuente: empresa Luguensi E.I.R.L. 
En la tabla 7 se detallan los costos extras que intervienen, las cuales monetariamente se 
muestran en la tabla 8. 








Fuente: empresa Luguensi E.I.R.L. 
En la tabla 8 se observan los costos de los recursos empleados durante el proceso de pedido 
de compra que son: útiles de oficina, internet, telefonía móvil y energía eléctrica con un total 
de s/. 69. 73 soles semanales. 
Tabla 9. Costo de transporte enero – julio, 2019. 
Fuente: empresa Luguensi E.I.RL. 
El costo de transporte mostrada en la tabla 9 indica el total de pedidos realizados durante 
siete meses por el costo total del transporte que asciende a S/. 1, 720.00 soles. Del mismo 
modo en la tabla 10 se calcula el cumplimiento del transporte realizado durante los siete 
meses. 
Costos indirectos de pedido (semanal) 
Útiles de oficina  S/          2.86  
Internet  S/        48.75  
Telefonía móvil  S/          7.50  
Energía eléctrica  S/        10.63  
Subtotal  S/        69.73  
Costo de transporte semanal 
Meses 
Semana 
Total Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 
Enero  S/    60.00   S/     70.00   S/    60.00   S/    60.00   S/    250.00  
Febrero  S/    70.00   S/     60.00   S/    60.00   S/    60.00   S/    250.00  
Marzo  S/    60.00   S/     60.00   S/    60.00   S/    60.00   S/    240.00  
Abril  S/    60.00   S/     60.00   S/    60.00   S/    60.00   S/    240.00  
Mayo  S/    60.00   S/     70.00   S/    70.00   S/    60.00   S/    260.00  
Junio  S/    60.00   S/     60.00   S/    60.00   S/    60.00   S/    240.00  
Julio  S/    60.00   S/     60.00   S/    60.00   S/    60.00   S/    240.00  




Tabla 10. Cumplimiento de transporte durante enero – julio, 2019. 
Cumplimiento de transporte en siete meses 
Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Total Porcentaje 
Transporte ejecutado 25 25 24 24 26 24 24 172 
102% 
Transporte programado 24 24 24 24 24 24 24 168 
Fuente: elaboración propia, área de compras de la empresa. 
 
En la tabla 10 se puede observar el cumplimiento del transporte realizado, el cual fue hallado 
dividiendo el transporte ejecutado entre el programado; en la empresa el transporte ejecutado 
es mayor al programado, es decir, que no se cumplió con la cantidad semanal de transporte 
programado que es 6 transporte a la semana, y el porcentaje es mayor al 100% por lo tanto 
el costo de transporte tiene un aumento de 4 respecto a lo programado. 
Tabla 11. Costo total de orden de pedido enero – julio, 2019. 
Costo de ordenamiento semanal 








Total Número de 
pedidos 
Costo por cada 
pedido 
Sem 1  S/    193.52   S/     69.73   S/      60.00   S/      323.25  6  S/      53.87  
Sem 2  S/    193.52   S/     69.73   S/      70.00   S/      333.25  7  S/      47.61  
Sem 3  S/    193.52   S/     69.73   S/      60.00   S/      323.25  6  S/      53.87  
Sem 4  S/    193.52   S/     69.73   S/      60.00   S/      323.25  6  S/      53.87  
Sem 1  S/    193.52   S/     69.73   S/      70.00   S/      333.25  7  S/      47.61  
Sem 2  S/    193.52   S/     69.73   S/      60.00   S/      323.25  6  S/      53.87  
Sem 3  S/    193.52   S/     69.73   S/      60.00   S/      323.25  6  S/      53.87  
Sem 4  S/    193.52   S/     69.73   S/      60.00   S/      323.25  6  S/      53.87  
Sem 1  S/    193.52   S/     69.73   S/      60.00   S/      323.25  6  S/      53.87  
Sem 2  S/    193.52   S/     69.73   S/      60.00   S/      323.25  6  S/      53.87  
Sem 3  S/    193.52   S/     69.73   S/      60.00   S/      323.25  6  S/      53.87  
Sem 4  S/    193.52   S/     69.73   S/      60.00   S/      323.25  6  S/      53.87  
Sem 1  S/    193.52   S/     69.73   S/      60.00   S/      323.25  6  S/      53.87  
Sem 2  S/    193.52   S/     69.73   S/      60.00   S/      323.25  6  S/      53.87  
Sem 3  S/    193.52   S/     69.73   S/      60.00   S/      323.25  6  S/      53.87  
Sem 4  S/    193.52   S/     69.73   S/      60.00   S/      323.25  6  S/      53.87  
Sem 1  S/    193.52   S/     69.73   S/      60.00   S/      323.25  6  S/      53.87  
Sem 2  S/    193.52   S/     69.73   S/      70.00   S/      333.25  7  S/      47.61  
Sem 3  S/    193.52   S/     69.73   S/      70.00   S/      333.25  7  S/      47.61  
Sem 4  S/    193.52   S/     69.73   S/      60.00   S/      323.25  6  S/      53.87  
Sem 1  S/    193.52   S/     69.73   S/      60.00   S/      323.25  6  S/      53.87  
Sem 2  S/    193.52   S/     69.73   S/      60.00   S/      323.25  6  S/      53.87  
Sem 3  S/    193.52   S/     69.73   S/      60.00   S/      323.25  6  S/      53.87  
Sem 4  S/    193.52   S/     69.73   S/      60.00   S/      323.25  6  S/      53.87  
Sem 1  S/    193.52   S/     69.73   S/      60.00   S/      323.25  6  S/      53.87  
Sem 2  S/    193.52   S/     69.73   S/      60.00   S/      323.25  6  S/      53.87  
Sem 3  S/    193.52   S/     69.73   S/      60.00   S/      323.25  6  S/      53.87  
Sem 4  S/    193.52   S/     69.73   S/      60.00   S/      323.25  6  S/      53.87  
Total  S/ 5,418.44   S/  1,952.50   S/   1,720.00   S/   9,090.94  172  S/      52.85  
Fuente: elaboración propia 
En la tabla 11 se muestra el costo total empleado en el proceso de pedido de compra de los 
materiales que es S/. 9, 090. 94 soles, el cual se calculó sumando el costo del personal, costo 




cada pedido que es S/. 52.85 soles, teniendo en cuenta que se realizó 172 pedidos durante 
los siete meses. 
Siguiendo con los costos a continuación, se realizó el cálculo del costo de almacenamiento. 
Tabla 12. Actividades y área involucrada 
Tiempo empleado para el almacenamiento 
Actividad Almacén 
Recepción de materiales 10 
Almacenamiento 30 
Despacho de materiales 180 
Registro de materiales 180 
Min. Dedicados al día 400 
Fuente: Elaboración propia, área de almacén. 
Al igual que en el costo de realizar un pedido, en la tabla 12 se muestran las actividades y el 
área que interviene durante el proceso de almacenamiento con un total de 400 minutos al día 
(un trabajador). 
Tabla 13. Costo de personal en el almacenamiento enero – julio, 2019. 
Costo del personal al momento de almacenar 






Tiempo dedicado total 
(Hrs) 
% de tiempo 
dedicado 
Costo semanal de 
personal 
Sem 1  S/     930.00   S/    232.50  40 83.33%  S/    193.75  
Sem 2  S/     930.00   S/    232.50  40 83.33%  S/    193.75  
Sem 3  S/     930.00   S/    232.50  40 83.33%  S/    193.75  
Sem 4  S/     930.00   S/    232.50  40 83.33%  S/    193.75  
Sem 1  S/     930.00   S/    232.50  40 83.33%  S/    193.75  
Sem 2  S/     930.00   S/    232.50  40 83.33%  S/    193.75  
Sem 3  S/     930.00   S/    232.50  40 83.33%  S/    193.75  
Sem 4  S/     930.00   S/    232.50  40 83.33%  S/    193.75  
Sem 1  S/     930.00   S/    232.50  40 83.33%  S/    193.75  
Sem 2  S/     930.00   S/    232.50  40 83.33%  S/    193.75  
Sem 3  S/     930.00   S/    232.50  40 83.33%  S/    193.75  
Sem 4  S/     930.00   S/    232.50  40 83.33%  S/    193.75  
Sem 1  S/     930.00   S/    232.50  40 83.33%  S/    193.75  
Sem 2  S/     930.00   S/    232.50  40 83.33%  S/    193.75  
Sem 3  S/     930.00   S/    232.50  40 83.33%  S/    193.75  
Sem 4  S/     930.00   S/    232.50  40 83.33%  S/    193.75  
Sem 1  S/     930.00   S/    232.50  40 83.33%  S/    193.75  
Sem 2  S/     930.00   S/    232.50  40 83.33%  S/    193.75  
Sem 3  S/     930.00   S/    232.50  40 83.33%  S/    193.75  
Sem 4  S/     930.00   S/    232.50  40 83.33%  S/    193.75  
Sem 1  S/     930.00   S/    232.50  40 83.33%  S/    193.75  
Sem 2  S/     930.00   S/    232.50  40 83.33%  S/    193.75  
Sem 3  S/     930.00   S/    232.50  40 83.33%  S/    193.75  
Sem 4  S/     930.00   S/    232.50  40 83.33%  S/    193.75  
Sem 1  S/     930.00   S/    232.50  40 83.33%  S/    193.75  
Sem 2  S/     930.00   S/    232.50  40 83.33%  S/    193.75  
Sem 3  S/     930.00   S/    232.50  40 83.33%  S/    193.75  
Sem 4  S/     930.00   S/    232.50  40 83.33%  S/    193.75  
Costo total  S/   26,040.00  S/   6,510.00 1120    S/  5,425.00  





En la tabla 13 se puede observar el sueldo del personal encargado del almacén, del mismo 
modo, el tiempo que dedica durante la recepción, registro y despacho de los materiales que 
es un total de 1120 horas en siete meses. También se observa el costo que asciende a S/. 5, 
425.00 soles en dicho periodo. Con el mismo tiempo laborado que se muestra en la tabla 6. 
También se calculan recursos y costos que intervienen en el almacenamiento, las cuales se 
muestran a continuación: 
Tabla 14. Recursos empleados 
Recursos utilizados y depreciación 
Depreciación de equipos 3 
Consumo de papel 
(mensual) 
60 
internet (tarifa mensual) 195 
Stands 10 
Fuente: empresa Luguensi E.I.R.L. 
En la tabla 14 de muestran los recursos y las depreciaciones de los mismos, de los cuáles a 
continuación se muestran los costos monetarios. 








Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 15 se observan los costos que se aplican durante el almacenamiento de los 
materiales los cuales son: útiles de oficina, equipo de cómputo, telefonía móvil, estantes, 
internet y energía eléctrica de los cuales el costo semanal asciende a S/. 148.27 soles. 
Por otro lado, se calculó el costo de deterioro y/o extravió de ciertos materiales que ya no 






Costos indirectos para el almacenamiento 
Útiles de oficina  S/                   2.50  
Equipos de cómputo  S/                   4.46  
Telefonía móvil  S/                   7.50  
Stands (depreciación)  S/                 80.36  
Internet  S/                 48.75  
Energía eléctrica  S/                   4.70  















Fuente: elaboración propia. 
 
En la tabla 16 se detalla el costo de los materiales con defectos que fueron descartados al 
momento de realizar la aplicación de metodología 5s y durante los siete meses antes de la 
aplicación de la mejora del proceso logístico, el monto que se genera al sacar dichos 
materiales del almacén asciende a S/. 398. 71 soles. 
Tabla 17. Costo total de almacenamiento enero – julio, 2019. 


















Sem 1  S/    193.75   S/  11.96   S/  301.51   S/  120.60   S/  627.82   S/     10,579.33   S/   0.059  
Sem 2  S/    193.75   S/  15.95   S/  402.01   S/  160.80   S/  772.51   S/     14,105.78   S/   0.055  
Sem 3  S/    193.75   S/  19.94   S/  502.52   S/  201.00   S/  917.20   S/     17,632.22   S/   0.052  
Sem 4  S/    193.75   S/  23.92   S/  603.02   S/  241.20   S/ 1,061.89   S/     21,158.66   S/   0.050  
Sem 1  S/    193.75   S/  11.96   S/  301.51   S/  120.60   S/   627.82   S/     10,579.33   S/   0.059  
Sem 2  S/    193.75   S/  17.94   S/  452.27   S/  180.90   S/   844.86   S/     15,869.00   S/   0.053  
Sem 3  S/    193.75   S/  12.24   S/  308.55   S/  123.41   S/   637.95   S/     10,826.18   S/   0.059  
Sem 4  S/    193.75   S/    7.97   S/  201.01   S/    80.40   S/   483.13   S/       7,052.89   S/   0.069  
Sem 1  S/    193.75   S/  23.92   S/  603.02   S/  241.20   S/ 1,061.89   S/     21,158.66   S/   0.050  
Sem 2  S/    193.75   S/    9.97   S/  251.26   S/  100.50   S/   555.48   S/       8,816.11   S/   0.063  
Sem 3  S/    193.75   S/  15.95   S/  402.01   S/  160.80   S/   772.51   S/     14,105.78   S/   0.055  
Sem 4  S/    193.75   S/  15.95   S/  402.01   S/  160.80   S/   772.51   S/     14,105.78   S/   0.055  
Sem 1  S/    193.75   S/  15.95   S/  402.01   S/  160.80   S/   772.51   S/     14,105.78   S/   0.055  
Sem 2  S/    193.75   S/  15.95   S/  402.01   S/  160.80   S/   772.51   S/     14,105.78   S/   0.055  
Sem 3  S/    193.75   S/  19.94   S/  502.52   S/  201.00   S/   917.20   S/     17,632.22   S/   0.052  
Sem 4  S/    193.75   S/    7.97   S/  201.01   S/    80.40   S/   483.13   S/       7,052.89   S/   0.069  
Sem 1  S/    193.75   S/  13.95   S/  351.76   S/  140.70   S/   700.17   S/     12,342.55   S/   0.057  
Sem 2  S/    193.75   S/  12.96   S/  326.64   S/  130.65   S/   663.99   S/     11,460.94   S/   0.058  
Sem 3  S/    193.75   S/    8.57   S/  216.08   S/    86.43   S/   504.84   S/       7,581.85   S/   0.067  
Sem 4  S/    193.75   S/    8.49   S/  214.07   S/    85.63   S/   501.94   S/       7,511.33   S/   0.067  
Sem 1  S/    193.75   S/  11.96   S/  301.51   S/  120.60   S/   627.82   S/     10,579.33   S/   0.059  
Sem 2  S/    193.75   S/  11.96   S/  301.51   S/  120.60   S/   627.82   S/     10,579.33   S/   0.059  
Sem 3  S/    193.75   S/    7.97   S/  201.01   S/    80.40   S/   483.13   S/       7,052.89   S/   0.069  
Sem 4  S/    193.75   S/  21.93   S/  552.77   S/  221.10   S/   989.55   S/     19,395.44   S/   0.051  
Sem 1  S/    193.75   S/  13.95   S/  351.76   S/  140.70   S/   700.17   S/     12,342.55   S/   0.057  
Sem 2  S/    193.75   S/  15.95   S/  402.01   S/  160.80   S/   772.51   S/     14,105.78   S/   0.055  
Sem 3  S/    193.75   S/  11.96   S/  301.51   S/  120.60   S/   627.82   S/     10,579.33   S/   0.059  
Sem 4  S/    193.75   S/  11.56   S/  291.46   S/  116.58   S/   613.35   S/     10,226.69   S/   0.060  
Total  S/ 5,425.00   S/ 398.71   S/10,050.37   S/4,020.00   S/ 19,894.07   S/   352,644.42   S/ 0.0564  
Fuente: Elaboración propia 
Costo de deterioro de material 
Material Semanal Costo total  
Clavo  S/        5.11   S/     142.96  
Espatula  S/        0.41   S/       11.50  
Focos  S/        3.57   S/     100.00  
Funda de sonar  S/        0.27   S/         7.50  
Pintura epoxica naranja  S/        0.75   S/       21.00  
Pintura esmalte negro  S/        1.31   S/       36.75  
Pintura esmalte rojo  S/        1.13   S/       31.50  
Soldaduras  S/        1.70   S/       47.50  




En la tabla 17 se muestra el cálculo del costo total del almacenamiento, el cual es el costo 
del personal más el costo de los recursos que intervienen (costos indirectos), el costo de 
deterioro o extravió y el costo de oportunidad, por lo tanto, el costo de almacenamiento tiene 
un total de S/. 19, 894. 07 soles en los siete meses, por cada sol en material almacenada surge 
un costo de S/. 0. 056 soles, en un periodo de 7 meses. El costo de oportunidad es el costo 
de capital que fue invertido en el inventario, se calculó considerando la tasa efectiva anual 
(TEA) que, para una entidad financiera a plazo fijo, en este caso, se empleó la tasa de 2.85% 
según BCP en moneda nacional a 360 días. 
 
3.3. Mejora del proceso logístico para reducir costos. 
 
Para la mejora del proceso logístico, se aplicó el índice de rotación, la matriz de Kraljic, la 
metodología 5s y el plan de compras el cual ayudó a reducir los costos de la empresa. A 
continuación, en la tabla 18 se presenta el resumen del índice de rotación (Ver anexo 9) que 
permite analizar los materiales más utilizados en la empresa. 
 
Tabla 18. Índice de rotación enero – julio, 2019. 
Nº Materiales 
Mes 30 Días         
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 
1 fibra mat 450 46.967 41.667 11.933 41.667 43.333 15.267 15.267 
2 resina glupol 70 38.033 37.133 14.667 66.500 7.500 84.333 5.000 
3 mono estireno 20.200 31.667 6.667 31.767 0.100 0.359 0.283 
4 petróleo - grúas 3.283 26.433 23.071 3.908 5.867 7.667 7.350 
5 resina glupol 516 0.033 22.000 0.600 29.333 0.500 0.017 11.000 
6 lija de fe 40.3 2.783 4.300 2.617 2.900 3.217 4.367 1.867 
7 petróleo - camioneta 2.987 3.713 2.692 3.299 2.692 3.438 3.299 
8 trapo industrial 1.067 2.308 2.450 2.300 1.933 1.500 1.404 
9 brocha 3" 1.467 2.067 2.333 1.000 0.833 0.333 1.067 
10 rodillo 3 0.633 1.633 1.967 1.233 1.233 0.700 0.400 
11 rodillo 7 0.533 1.300 0.667 1.200 0.567 0.500 0.867 
12 cinta papel 1" 0.833 1.167 0.833 0.967 0.967 0.400 0.833 
13 cinta teflón 0.467 1.133 1.233 0.967 0.233 0.367 0.267 
14 disco de corte inox 7" 0.233 1.133 0.567 1.367 0.600 0.233 0.267 
15 soldadura e6011 1 8 0.950 1.075 1.617 1.842 1.317 2.004 1.350 
16 lija de fe 100 0.167 0.983 0.267 0.167 0.433 1.083 0.500 
17 peróxido butanox 0.768 0.858 0.283 0.788 0.400 0.158 0.142 
18 waype blanco 0.483 0.833 0.833 0.267 0.625 0.417 0.217 
19 disco de corte inox 4" 0.100 0.800 0.667 0.767 1.533 1.100 0.600 
20 cobalto 0.960 0.780 0.333 0.675 0.247 0.133 0.058 
Fuente: Elaboración propia, Kardex de la empresa (Anexo 9) 
En la tabla 18 se muestra los veinte materiales más utilizados en la empresa el cual se pudo 




materiales en un periodo de treinta días durante los siete meses, esto ayudará priorizar dichos 
materiales en el proceso de la compra y realizar el plan de compras siguientes. 
Por otro lado, con los problemas identificados en el Check list en el proceso de adquisición 
de los materiales, se realizó la matriz de Kraljic teniendo en cuenta los materiales 
consumibles, el cual ayuda a categorizar o agrupar los productos dependiendo de su uso y 
forma de adquisición, asimismo ayuda analizar el impacto que puede causar la utilidad de la 
empresa por la complejidad de su abastecimiento. A continuación, se presenta la agrupación 
de dichos materiales. 
Tabla 19. Agrupación de los materiales según su uso y forma de adquisición 
Materiales 
Abrasivos Cobalto 
Lijas Fibra mat 450 
Discos de corte Cera desmoldante 
Discos de debaste Lubricantes 
Aislamientos térmico Aceites 
Espumas (blanca y negra) Líquido para freno 
Lana cerámica Pinturas 
Artículos de limpieza Thinner 
Detergente Base anticorrosiva 
escoba Pinturas esmalte 
Waypes Pinturas Epoxicas 
Trapo industrial Productos ferreteros 










Fibras de vidrio Masilla 
Mono estireno Soldimix 
Glupol Hoja de sierra 
Titanio Barbiquejos 
Resina Soldaduras 
Talco industrial Soldaduras 




Con la agrupación de los materiales realizado en la tabla 19, será más objetiva la elaboración 
de la matriz teniendo en cuenta la dimensión interna (el impacto financiero) y la dimensión 
externa (la complejidad de abastecimiento) 
 
Figura 5. Matriz de Kraljic con los materiales existentes, área de compras 
Fuente: Elaboración propia, área de almacén de la empresa. 
 
 
Alto Productos Apalancados Productos estrategicos
Lubricantes
Articulos para personal Pinturas Fibras de vidrio
Combustibles
Soldaduras




























Tabla 20. Categoría de productos según Kraljic 
Materiales Categoría según 
Kraljic 
Material Categoría según Kraljic 
Abrasivos Cobalto 
P. estratégicos Lijas 
P. rutinarios 
Fibra mat 450 
Discos de corte Cera desmoldante 
Discos de debaste Lubricantes     
Aislamientos térmico     Aceites 
P. apalancados 
Espumas (blanca y negra) P. cuellos de 
botella 
Líquido para freno 
Lana cerámica Pinturas     





Escoba Pinturas esmalte 
Waypes Pinturas Epoxicas 
Trapo industrial Productos ferreteros     



















Glupol Hoja de sierra 
Titanio Barbiquejos 
Resina 




Fuente: Elaboración propia, figura 5. 
 
En la tabla 20 se muestran los materiales según la categoría Kraljic, en el cual se identificó 
aquellos materiales que tienen complejidad en el abastecimiento y pueden causar un 
impacto en el estado financiero de la empresa, este matriz ayudará a la empresa a definir 
proveedores fijos y tomar prioridad al momento de realizar el pedido de compra de los 
materiales. Y se realizó un plan de acción teniendo en cuenta el tipo de producto que 





Para los productos rutinarios: en caso que este tipo de productos poseen varios 
proveedores y el impacto que puede surgir no afecta al estado financiero de la empresa, 
en este caso la empresa debe buscar proveedores cercanos para que de este modo pueda 
reducir los costos de transporte ya que el precio de compra no es considerablemente alto 
y perjudicial para la empresa. 
En caso de los productos apalancados los cuales tienen varios proveedores se debe buscar 
proveedores las cuales ofrezcan precios accesibles y en caso de la empresa Luguensi 
seguir con los mismos proveedores ya que al cambiar estas puede generar el aumento de 
costos de transporte y otros, el cuál puede tener un impacto considerable en la 
organización. Con los productos estratégicos, los cuales son cruciales en el proceso 
productivo de la empresa, y su adquisición es más compleja por lo que es importante crear 
alianzas con los proveedores, ya que de este modo no se afectará el estado financiero de 
la empresa acudiendo a costos por falta de materiales o sobrecostos de material. Los 
productos cuellos de botella, que tienen un educido número de proveedores y su impacto 
financiero no es crítico, pero son vitales para la empresa. Al igual que en los productos 
estratégicos la empresa tiene que crear alianza con los proveedores, de este modo no se 
tendrá problema en la adquisición de los materiales. 
 
La metodología 5s permitirá un mejor manejo del almacén de la empresa y los cinco 
principios importantes a tomar en consideración, la aplicación de esta metodología se 
realizó antes y después, a continuación, en la figura 6 se presenta los resultados obtenidos 
antes de la ejecución. 
Figura 6. Figura radial de la calificación de las 5S antes de su aplicación en la empresa 
Luguensi E.I.RL. 






El formato considerado para evaluar la metodología 5S, contiene interrogantes para cada 
parte del proceso de la metodología; como se puede verificar en el anexo 10, en cada una 
de las “5’s” como clasificar, organizar, limpiar, estandarizar y disciplina se ha obtenido 
un resultado de aceptación de 65%, 46.67%, 46.67%, 75% y 60% respectivamente. 
Tomando en cuenta un cierto puntaje referente a lo evaluado. El formato mantiene 85 
puntos en general, si la empresa logra este puntaje obtendría una aprobación del 100% 
respecto a la evaluación. Tras realizar nuestra evaluación a la organización se obtuvo un 
60.00% con ello se demuestra que este porcentaje no es satisfactorio. 
Con el resultado obtenido de la aplicación de la metodología antes de realizar la 
implementación, en la tabla 21 se realiza la planificación tomando en cuenta los 5 
principios que comprende dicha metodología: 
Tabla 21. Planificación de la metodología 5s. 
Seiri - Clasificar Seiton – Organizar 
Las tarjetas rojas como método logran identificar 
aquello innecesario y lo necesario. Las tarjetas logran 
identificar que en el área de trabajo existe algo 
innecesario y se debe aplicar acciones correctivas. 
Para las tarjetas rojas se debe realizar una 
identificación especifica de las principales metas, si se 
trabaja en un área de producción, en las metas se deben 
incluir, los materiales, los equipo, el espacio, los 
inventarios de artículos los cuales no tienen ubicación 
específica 
Se realiza una elección de los elementos o 
materiales necesarios los cuales permanecerán, 
tales elementos deben organizarse de la manera que 
se pueda aprovechar eficientemente. Por esto, se 
deben considerar indicadores que muestren la 
clase, dónde, qué y cuanto de los materiales y/o 
herramientas se deben mantener. 
Seiso - Limpieza Seiketsu - Estandarizar 
Es aquello que busca anular puntos que muestran 
materiales inutilizables o desperdicios y así evitar 
deterioro o pérdida de materiales, para también poder 
mantener espacios de labor presentables, con esto, se 
logró una implementación de las 5S y si no se logra 
sostener un control de las cantidades, esto se reflejará 
en la acumulación de los inventarios. La prioridad de 
establecer indicadores de cantidad se centra en que 
marcan un límite entre el número de estantes y 
espacios a emplear para sostener lo inventariado. 
Aquí se genera el mantener todo lo avanzado en 
referente a las tres primeras S, con los estándares 
5S, los estándares tienen que definirse con ayuda 
del equipo con el que se labora de acuerdo a la falta 
de ordenar y limpiar. El generar el involucramiento 




Shetsuke - Autodisciplina 
Por parte de disciplina, el cual es un elemento muy importante debido al avance del programa 
que nos genera el cual se realiza estableciendo las normas estructuradas, para esto se le presento 
un plan de actividades como: charlas de capacitaciones y motivación que ayuden al personal a 
cumplir con todas las tareas establecidas, visitas cada cierto tiempo que determinen la mejoría 
de la metodología empleada 
Fuente: elaboración propia. 
 
Después de realizar la planificación y ejecución de la metodología 5s, se volvió aplicar el 
formato de evaluación de 5s, que tuvo por finalidad evaluar si la empresa cumple con los 
estándares de la metodología 5s, de acuerdo a una serie de criterios mencionados para 
cada principio. 
Figura 7. Figura radial de la calificación de las 5S después de su aplicación en la empresa 
Luguensi E.I.RL. 
Fuente: elaboración propia, anexo 12. 
 
En la figura 7 se observa la calificación de la 5s después de realizar la aplicación de este, 
el formato considerado para evaluar la metodología 5S, contiene interrogantes para cada 
parte del proceso de la metodología; como se puedo verificar en el anexo 12, en cada una 
de las “5’s” como clasificar, organizar, limpiar, estandarizar y disciplina se ha obtenido 
un resultado de aceptación de 90%, 73.33%, 80%, 85% y 86.67% respectivamente. 
Tomando en cuenta un cierto puntaje referente a lo evaluado. El formato mantiene 85 




respecto a la evaluación. Tras realizar nuestra evaluación a la organización se obtuvo un 
83.54% con ello se demuestra que este porcentaje es Satisfactorio. 
Para elaborar el plan de compra de los materiales, primero se realizó el plan de 
necesidades (ver anexo 13), el cual detalla la cantidad de material que necesita la empresa 
para seguir brindando el servicio, dicho plan se elaboró teniendo en cuanta el consumo 
promedio semanal de los materiales y el estado actual del inventario. En la tabla 22 se 





Tabla 22. Plan de necesidad de materiales agosto – septiembre, 2019. 
Fuente: elaboración propia, Kardex de la empresa Luguensi E.I.R.L., (Anexo 13) 
 










Periodo de tiempo 
Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 
espuma negra (Kg) 23.42 0 3.90 301.20 277.78 254.36 230.94 207.51 184.09 160.67 137.25 113.83 




















petróleo - camioneta (Lt) 23.70 0 3.95 0.00 27.65 23.70 23.70 23.70 27.65 23.70 23.70 23.70 
lija de fe 40.3 (Und) 24 0 4 14 -14 28 24 24 28 24 24 24 
espuma blanca (Kg) 6.64 0 1.11 189.45 182.81 176.16 169.52 162.88 156.24 149.59 142.95 136.31 
brocha 3" (Und) 10 0 2 8 -3 10 10 10 11 10 10 10 
polo azul manga larga (Und) 4.71 0 0.79 10.00 5.29 0.57 -4.93 4.71 5.50 4.71 4.71 4.71 
base anticorrosiva verde (Gl) 5.30 0 0.88 1.34 -4.84 6.18 5.30 5.30 6.18 5.30 5.30 5.30 
trapo industrial (Kg) 13.89 0 2.31 212.88 198.99 185.10 171.21 157.32 143.43 129.54 115.66 101.77 
thinner (Gl) 6.60 0 1.10 9.00 2.40 -5.30 6.60 6.60 7.70 6.60 6.60 6.60 
cobalto (Kg) 3.41 0 0.57 0.40 -3.58 3.41 3.41 3.41 3.98 3.41 3.41 3.41 
soldadura e6011 1 8 (Kg) 10.88 0 1.81 24.38 13.50 2.62 -10.08 10.88 12.69 10.88 10.88 10.88 
brocha 2" (Und) 5 0 1 13 8 4 -2 5 6 5 5 5 
cinta papel 1" (Und) 6 0 1 14 8 1 -6 6 8 6 6 6 
peróxido butanox (Lt) 3.64 0 0.61 2.77 -1.48 4.25 3.64 3.64 4.25 3.64 3.64 3.64 
brocha 2 1/2" (Und) 4 0 1 6 2 -3 4 4 5 4 4 4 
rodillo 3 (Und) 8 0 1 2 -8 10 8 8 10 8 8 8 
cinta aislante 3m (Und) 2 0 0 0 -3 2 2 2 3 2 2 2 
pintura esmalte celeste lg 
(Gl) 1.61 
0 0.27 
-4.14 -0.02 1.88 1.61 1.61 1.88 1.61 1.61 1.61 






El plan de compra de materiales (ver anexo 14) que permitirá a la empresa realizar las compras semanales de los materiales, este plan está enfocado 
en los veinte materiales más consumidos que se evidenciaron en el índice de rotación tabla 18, asimismo, se realizó teniendo en cuenta el promedio 
consumido semanalmente y el stock de seguridad teniendo como referencia el retraso de un día en la ejecución de las compras y el promedio diario 
de consumo de materiales. A continuación, en la tabla 23 se presenta el plan de compras de material para un periodo de siete meses. 
Tabla 23. Plan de compra de materiales agosto – septiembre, 2019. 




























espuma negra (Kg) 23.42 0 3.90 301.20 0 0 0 0 0 0 0 0 
petróleo - grúas (Lt) 83.12 0 13.85 3663.62 0 0 0 0 0 0 0 0 
petróleo - camioneta (Lt) 23.70 0 3.95 0.00 27.65 23.70 23.70 23.70 27.65 23.70 23.70 23.70 
lija de fe 40.3 (Und) 24 0 4 -217 250 28 24 24 28 24 24 24 
espuma blanca (Kg) 6.64 0 1.11 189.45 0 0 0 0 0 0 0 0 
brocha 3" (Und) 10 0 2 8 3 10 10 10 11 10 10 10 
polo azul manga larga (Und) 5 0 1 10 0 0 5 6 6 6 6 6 
base anticorrosiva verde (Gl) 5.30 0 0.88 1.34 4.85 6.18 5.30 5.30 6.18 5.30 5.30 5.30 
trapo industrial (Kg) 13.89 0 2.31 212.88 0 0 0 0 0 0 0 0 
thinner (Gl) 6.60 0 1.10 9.00 0.00 5.30 6.60 6.60 7.70 6.60 6.60 6.60 
cobalto (Kg) 3.41 0 0.57 0.40 3.58 3.41 3.41 3.41 3.98 3.41 3.41 3.41 
soldadura e6011 1 8 (Kg) 10.88 0 1.81 24.38 0.00 0.00 10.08 10.88 12.69 10.88 10.88 10.88 
brocha 2" (Und) 5 0 1 13 0 0 2 5 6 5 5 5 
cinta papel 1" (Und) 6 0 1 14 0 0 6 6 8 6 6 6 
peróxido butanox (Lt) 3.64 0 0.61 2.77 1.48 4.25 3.64 3.64 4.25 3.64 3.64 3.64 
brocha 2 1/2" (Und) 4 0 1 6 0 3 4 4 5 4 4 4 
rodillo 3 (Und) 8 0 1 2 8 10 8 8 10 8 8 8 
cinta aislante 3m (Und) 2 0 0 0 3 2 2 2 3 2 2 2 
pintura esmalte celeste lg (Gl) 1.61 0 0.27 -4.14 0.02 1.88 1.61 1.61 1.88 1.61 1.61 1.61 
rodillo 7 (Und) 6 0 1 32 0 0 0 0 0 5 7 6 







En la tabla 23 se muestra el plan de compras elaborado para la empresa, teniendo en 
cuenta el promedio semanal de materiales consumidas, el Lead time (pedidos de compra 
en espera) igual a 0, ya que las compras se ejecutan el mismo día de realizar el pedido, el 
stock de seguridad semanal teniendo en cuenta de no realización de compra en un día de 
la semana, y el inventario existente que viene ser el inventario final del mes de julio. Las 
cantidades de materiales que debe realizar la empresa para satisfacer sus necesidades de 
encuentran de color rojo, siendo el resto materiales con la que la empresa cuenta 
actualmente. 
 
3.4. Resultado de la influencia tras la mejora del proceso logístico en la empresa. 
 
Después de realizar la mejora en el proceso logístico con el índice de rotación, la matriz 
de Kraljic, aplicación de la metodología 5s y la elaboración del plan de compra de 
materiales; a continuación, se realiza el cálculo de costos logísticos de los cuatro meses 
después de realizar la aplicación de la mejora con la finalidad de demostrar el cambio en 
dichos costos. 









Recibir, registrar y enviar 
orden de compra 135     
Recibe el orden de compra   30   
Decide rechazar o autorizar 
la compra   30   
Elige el proveedor     45 
Analiza presupuesto     15 
Ejecución de la compra     40 
Min dedicados / día 135 60 100 
Fuente: elaboración propia, área de logística. 
 
En la tabla 24 se muestra las actividades y áreas que intervienen al momento de realizar 
un pedido, con una reducción en el área de compra ya que se redujeron la cantidad de 
pedidos. Se tiene 135 minutos del encargado de almacén, 60 minutos del jefe de logística 





Tabla 25. Análisis de costo de personal mensual agosto – noviembre, 2019. 
Fuente: elaboración propia, empresa Luguensi E.I.R.L. 
La tabla 25 muestra el resumen sensual del costo del personal (anexo 16) que forman 
parte del costo de pedido que son los siguientes: S/. 1, 046.25 del encargado del almacén, 
S/. 1, 000.00 del jefe de logística y S/. 1, 000. 00 del encargado de la compra. 
 
Tabla 26. Costo de orden de pedido semanal agosto – noviembre, 2019. 
Costo de ordenamiento semanal 
Agosto - 
Noviembre 









Sem 1  S/          190.39   S/      58.13   S/    50.00   S/         298.52  5  S/         59.70  
Sem 2  S/          190.39   S/      58.13   S/    60.00   S/         308.52  6  S/         51.42  
Sem 3  S/          190.39   S/      58.13   S/    60.00   S/         308.52  6  S/         51.42  
Sem 4  S/          190.39   S/      58.13   S/    50.00   S/         298.52  5  S/         59.70  
Sem 1  S/          190.39   S/      58.13   S/    50.00   S/         298.52  5  S/         59.70  
Sem 2  S/          190.39   S/      58.13   S/    60.00   S/         308.52  6  S/         51.42  
Sem 3  S/          190.39   S/      58.13   S/    50.00   S/         298.52  5  S/         59.70  
Sem 4  S/          190.39   S/      58.13   S/    50.00   S/         298.52  5  S/         59.70  
Sem 1  S/          190.39   S/      58.13   S/    60.00   S/         308.52  6  S/         51.42  
Sem 2  S/          190.39   S/      58.13   S/    50.00   S/         298.52  5  S/         59.70  
Sem 3  S/          190.39   S/      58.13   S/    50.00   S/         298.52  5  S/         59.70  
Sem 4  S/          190.39   S/      58.13   S/    50.00   S/         298.52  5  S/         59.70  
Sem 1  S/          190.39   S/      58.13   S/    50.00   S/         298.52  5  S/         59.70  
Sem 2  S/          190.39   S/      58.13   S/    50.00   S/         298.52  5  S/         59.70  
Sem 3  S/          190.39   S/      58.13   S/    50.00   S/         298.52  5  S/         59.70  
Sem 4  S/          190.39   S/      58.13   S/    60.00   S/         308.52  6  S/         51.42  
Total  S/        3,046.25   S/    930.00   S/  850.00   S/       4,826.25  85  S/         56.78  
Fuente: elaboración propia, área de logística de la empresa. 
 
En la tabla 26 se muestra el costo de realizar el orden de pedido, con el mismo tiempo 
dedicado en la tabla 6 se calculó el costo del personal, los costos indirectos en cuatro 
meses y el costo de transporte con el mismo costo unitario, pero con la cantidad de 




Jefe de logística 
Encargado de la 
compra 
Sueldo Promedio (mes)  S/       930.00   S/        2,000.00   S/     1,200.00  
Sueldo Promedio (4 meses)  S/    3,720.00   S/        8,000.00   S/     4,800.00  
Tiempo dedicado total (Hrs) 216 96 160 
% de tiempo dedicado 28.13% 12.50% 20.83% 




pedidos reducidos; por lo tanto, el costo total para realizar los pedidos durante los dos 
meses es S/. 4, 826.25 soles y con un precio de S/. 56.78 por cada pedido ejecutado.  
Del mismo modo se calculó el costo de almacenamiento como se muestra a continuación: 
Tabla 27. Tiempo dedicado en el almacenamiento 
Tiempo empleado para el almacenamiento 
Actividad Almacén 
Recepción de materiales 10 
Almacenamiento 30 
Despacho de materiales 180 
Registro de materiales 160 
Min. Dedicados al día 380 
Fuente: elaboración propia, área de almacén. 
En la tabla 27 se muestra el tiempo dedicado del trabajador en el almacén, con la 
reducción en el tiempo de registro de materiales ya que se disminuyó la cantidad de 
pedidos. 
Tabla 28. Costo del personal agosto – noviembre, 2019. 
Costo del personal al momento de almacenar 
Encargado de almacén 











Sem 1  S/     930.00   S/   232.50  38 79.17%  S/       184.06  
Sem 2  S/     930.00   S/   232.50  38 79.17%  S/       184.06  
Sem 3  S/     930.00   S/   232.50  38 79.17%  S/       184.06  
Sem 4  S/     930.00   S/   232.50  38 79.17%  S/       184.06  
Sem 1  S/     930.00   S/   232.50  38 79.17%  S/       184.06  
Sem 2  S/     930.00   S/   232.50  38 79.17%  S/       184.06  
Sem 3  S/     930.00   S/   232.50  38 79.17%  S/       184.06  
Sem 4  S/     930.00   S/   232.50  38 79.17%  S/       184.06  
Sem 1  S/     930.00   S/   232.50  38 79.17%  S/       184.06  
Sem 2  S/     930.00   S/   232.50  38 79.17%  S/       184.06  
Sem 3  S/     930.00   S/   232.50  38 79.17%  S/       184.06  
Sem 4  S/     930.00   S/   232.50  38 79.17%  S/       184.06  
Sem 1  S/     930.00   S/   232.50  38 79.17%  S/       184.06  
Sem 2  S/     930.00   S/   232.50  38 79.17%  S/       184.06  
Sem 3  S/     930.00   S/   232.50  38 79.17%  S/       184.06  
Sem 4  S/     930.00   S/   232.50  38 79.17%  S/       184.06  
Total    S/ 3,720.00  608    S/    2,945.00  





En la tabla 28 se observa el costo del personal en un periodo de cuatro meses con el 
tiempo reducido el cual tiene un monto de S/. 2, 945.00 soles. 






Fuente: empresa Luguensi. 
En la tabla 29 se detalla el tiempo que se trabaja en la empresa con un total de 48 horas 
por semana durante cuatro meses. 







Fuente: elaboración propia 
En la tabla 30 se puede observar los costos indirectos que incurre la empresa al momento 
de almacenar el inventario, el costo asciende a S/. 205. 31 soles semanales durante los 
cuatro meses.  
Tabla 31. Costo de almacenamiento agosto – noviembre, 2019. 
 



















Sem 1  S/  184.06   S/   -     S/   625.38   S/   206.96   S/ 1,016.40   S/     21,943.15   S/  0.046  
Sem 2  S/  184.06   S/   -     S/   496.33   S/   164.25   S/    844.64   S/     17,415.20   S/  0.049  
Sem 3  S/  184.06   S/   -     S/   794.13   S/   262.80   S/ 1,240.99   S/     27,864.31   S/  0.045  
Sem 4  S/  184.06   S/  -     S/   595.60   S/   197.10   S/    976.76   S/     20,898.24   S/  0.047  
Sem 1  S/  184.06   S/  -     S/   526.11   S/   174.11   S/    884.28   S/     18,460.11   S/  0.048  
Sem 2  S/  184.06   S/   -     S/   466.55   S/   154.40   S/    805.01   S/     16,370.28   S/  0.049  
Sem 3  S/  184.06   S/    -     S/   506.26   S/   167.54   S/    857.86   S/     17,763.50   S/  0.048  
Sem 4  S/  184.06   S/    -     S/   665.09   S/   220.10   S/ 1,069.25   S/     23,336.36   S/  0.046  
Sem 1  S/  184.06   S/    -     S/   794.13   S/   262.80   S/ 1,240.99   S/     27,864.31   S/  0.045  
Sem 2  S/  184.06   S/    -     S/   496.33   S/   164.25   S/    844.64   S/     17,415.20   S/  0.049  
Sem 3  S/  184.06   S/    -     S/   595.60   S/   197.10   S/    976.76   S/     20,898.24   S/  0.047  
Sem 4  S/  184.06   S/    -     S/   843.77   S/   279.23   S/ 1,307.06   S/     29,605.83   S/  0.044  
Sem 1  S/  184.06   S/    -     S/    615.45   S/   203.67   S/ 1,003.18   S/     21,594.84   S/  0.046  
Sem 2  S/  184.06   S/    -     S/    645.23   S/   213.53   S/ 1,042.82   S/     22,639.76   S/  0.046  
Sem 3  S/  184.06   S/    -     S/    555.89   S/   183.96   S/    923.91   S/     19,505.02   S/  0.047  
Sem 4  S/  184.06   S/    -     S/    704.79   S/   233.24   S/ 1,122.09   S/     24,729.58   S/  0.045  
Total  S/ 2,945.00   S/    -    
 S/  
9,926.64   S/ 3,285.00   S/ 16,156.64   S/   348,303.93   S/ 0.0464  
Fuente: elaboración propia. 
 
Hras trabajadas al dia 8 Horas 
Nro. de días a la semana 6 Días 
Nro. de semanas  1 Semana 
Total de horas en 1 semana 48 Horas / 1 semana 
Costos indirectos para el almacenamiento 
Recursos Semanal 
Útiles de oficina  S/                0.63  
Equipos de cómputo  S/                7.81  
Telefonía móvil  S/                7.50  
Stands (depreciación)  S/            140.63  
Internet  S/              48.75  




En la tabla 31 se observa el costo de almacenamiento después de la aplicación de la 
mejora, con la ausencia de los costos de deterioro o extravío, la cantidad asciende a S/. 
16, 156.66 soles durante los cuatro meses y por cada sol en material almacenada surge un 
costo de S/. 0. 046 soles, en un periodo de 4 meses. 
 
Tabla 32. Variación de costos mensual de pedido y almacenamiento, 2019 
 
  Costo de pedido  Costo de almacenamiento  
  Antes Después Antes Después 
   S/           323.25   S/           298.52   S/           652.30   S/           705.84  
   S/           333.25   S/           308.52   S/           805.16   S/           598.18  
   S/           323.25   S/           308.52   S/           958.01   S/           846.64  
   S/           323.25   S/           298.52   S/        1,110.86   S/           681.00  
   S/           333.25   S/           298.52   S/           652.30   S/           623.02  
   S/           323.25   S/           308.52   S/           881.58   S/           573.33  
   S/           323.25   S/           298.52   S/           663.00   S/           606.46  
   S/           323.25   S/           298.52   S/           499.45   S/           738.97  
   S/           323.25   S/           308.52   S/        1,110.86   S/           846.64  
   S/           323.25   S/           298.52   S/           575.88   S/           598.18  
   S/           323.25   S/           298.52   S/           805.16   S/           681.00  
   S/           323.25   S/           298.52   S/           805.16   S/           888.05  
   S/           323.25   S/           298.52   S/           805.16   S/           697.56  
   S/           323.25   S/           298.52   S/           805.16   S/           722.41  
   S/           323.25   S/           298.52   S/           958.01   S/           647.87  
   S/           323.25   S/           308.52   S/           499.45   S/           772.10  
   S/           323.25     S/           728.73    
   S/           333.25     S/           690.52    
   S/           333.25     S/           522.38    
   S/           323.25     S/           519.32    
   S/           323.25     S/           652.30    
   S/           323.25     S/           652.30    
   S/           323.25     S/           499.45    
   S/           323.25     S/        1,034.43    
   S/           323.25     S/           728.73    
   S/           323.25     S/           805.16    
   S/           323.25     S/           652.30    
   S/           323.25     S/           637.02    
Total  S/        9,090.94   S/        4,826.25   S/      20,710.16   S/      11,227.26  
Mensual  S/        1,298.71   S/        1,206.56   S/        2,958.59   S/        2,806.82  
Reducción    S/           92.14     S/         151.78  





En la tabla 32 se observa la variación de los costos antes y después de su mejora, tanto en 
costo de pedido con una reducción de S/. 92.14 soles mensuales y el costo de 
almacenamiento con una reducción de S/. 151.78 soles mensuales.  
 
Después de calcula los costos antes y después de realizar la aplicación de la mejora a 
continuación se elaboró una matriz de variación con la finalidad de mostrar la reducción 
en los costos. 













Fuente: elaboración propia. 
Costo de pedido 
Meses Semanas Pre Test Meses Post Test 
Enero 
Semana 1  S/        0.0186  
Agosto 
 S/          0.0168  
Semana 2  S/        0.0210   S/          0.0195  
Semana 3  S/        0.0186   S/          0.0195  
Semana 4  S/        0.0186   S/          0.0168  
Febrero 
Semana 1  S/        0.0210  
Setiembre 
 S/          0.0168  
Semana 2  S/        0.0186   S/          0.0195  
Semana 3  S/        0.0186   S/          0.0168  
Semana 4  S/        0.0186   S/          0.0168  
Marzo 
Semana 1  S/        0.0186  
Octubre 
 S/          0.0195  
Semana 2  S/        0.0186   S/          0.0168  
Semana 3  S/        0.0186   S/          0.0168  
Semana 4  S/        0.0186   S/          0.0168  
Abril 
Semana 1  S/        0.0186  
Noviembre 
 S/          0.0167  
Semana 2  S/        0.0186   S/          0.0167  
Semana 3  S/        0.0186   S/          0.0167  
Semana 4  S/        0.0186   S/          0.0194  
Mayo 
Semana 1  S/        0.0186    
 
  
Semana 2  S/        0.0210    
Semana 3  S/        0.0210    
Semana 4  S/        0.0186    
Junio 
Semana 1  S/        0.0186    
Semana 2  S/        0.0186    
Semana 3  S/        0.0186    
Semana 4  S/        0.0186    
Julio 
Semana 1  S/        0.0186    
Semana 2  S/        0.0186    
Semana 3  S/        0.0186    
Semana 4  S/        0.0186    




En la tabla 33 se observa la matriz de variación en el costo de pedido (Nº de pedidos 
semanal / costo de pedido semanal), en los meses de enero a julio se observa un costo 
promedio de S/. 0.0189 soles, ya que el número de pedidos como mínimo 6 semanales, y 
para los meses después de realizar la mejora en el proceso logístico de agosto a noviembre 
con un promedio de S/. 0.0176; se observa el cambio surgido ya que al disminuir la 
cantidad de los pedidos el costo de transporte disminuye y del mismo el costo total de 
pedido.  
Tabla 34. Matriz de variación del costo de almacenamiento, 2019. 
Costo de almacenamiento 
Meses Semanas Pre Test Meses Post Test 
Enero 
Semana 1  S/     21.13  
Agosto 
 S/       14.63  
Semana 2  S/     22.09   S/       15.29  
Semana 3  S/     19.21   S/       13.30  
Semana 4  S/     33.61   S/       23.27  
Febrero 
Semana 1  S/     42.69  
Setiembre 
 S/       19.19  
Semana 2  S/     31.31   S/       14.07  
Semana 3  S/     27.04   S/       12.15  
Semana 4  S/     41.27   S/       18.55  
Marzo 
Semana 1  S/     30.00  
Octubre 
 S/         8.06  
Semana 2  S/     31.15   S/         8.36  
Semana 3  S/     36.92   S/         9.91  
Semana 4  S/     17.31   S/         4.65  
Abril 
Semana 1  S/     37.68  
Noviembre 
 S/       18.11  
Semana 2  S/     41.71   S/       20.05  
Semana 3  S/     32.29   S/       15.52  
Semana 4  S/     22.87   S/       10.99  
Mayo 
Semana 1  S/     35.80    
  
Semana 2  S/     24.22    
Semana 3  S/     22.11    
Semana 4  S/     23.16    
Junio 
Semana 1  S/     38.65    
Semana 2  S/     24.16    
Semana 3  S/     18.12    
Semana 4  S/     39.86    
Julio 
Semana 1  S/     37.20    
Semana 2  S/     27.60    
Semana 3  S/     26.40    
Semana 4  S/     28.80    
Promedio    S/    29.80    S/      14.13   
Fuente: elaboración propia, kardex de la empresa. 
En la tabla 34 se observa la matriz de variación del costo de almacenamiento entre los 




Para ello se calculó el ratio o rotación de inventario en soles mensuales (inventario 
promedio semanal / costo de almacenamiento semanal), se obtuvo entre enero y julio un 
promedio de S/. 29. 80, y después de aplicar se obtuvo entre agosto a noviembre un 
promedio de S/. 14. 13, aquí se puede observar el efecto de la disminución de los costos 
después de realizar la mejora en el proceso logístico de la empresa Luguensi E.I.R.L. 
 
CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
Para el costo de pedido antes y después de la aplicación de la mejora del proceso logístico 
y los datos se presentan en la tabla 33. Se realizó la prueba t de una cola, haciendo uso de 
la herramienta Excel  y los datos obtenidos se muestran a continuación en la tabla 35. 











Fuente: elaboración propia 
Figura 8. Campana de Gauss, contrastación de la hipótesis 
Fuente: Elaboración propia, Excel XLSTAT 
En la tabla 35 se observa el resultado de la comprobación de la hipótesis del costo de 
pedido realizado con la prueba t, el valor estadístico es 4.040, el punto crítico es 1.682 y 
el valor que se muestra en la prueba de una cola es 0.000 el cual, es menor a 0.05 es decir, 
que el costo de pedido actual es menor al costo de pedido antes de aplicar la mejora del 





t (Valor observado) 4.040 
t (Valor crítico) 1.682 
GL 42 





Del mismo modo para el costo de almacenamiento del cual los datos se presentan en la 
tabla 34, el resultado de la comprobación de la hipótesis se muestra a continuación. 









Fuente: elaboración propia, Excel 2016 
 
Figura 8. Campana de Gauss, contrastación de la hipótesis 
Fuente: Elaboración propia, Excel XLSTAT 
 
En la tabla 36 se muestra el resultado de la validación del costo de almacenamiento donde 
el valor estadístico es 7. 241, el punto crítico es 1.682 y la prueba de una cola es 0.0001, 
el cual es menor que 0.05, es decir, que el costo de almacenamiento antes de aplicar la 
mejora del proceso logístico es mayor a los costos después de la aplicación. Por lo tanto, 
se aprueba la hipótesis de trabajo el cual señala que la mejora de la gestión logística 






t (Valor observado) 7.241 
t (Valor crítico) 1.682 
GL 42 






Desarrollar una mejora del proceso logístico reduce los costos que en muchas empresas 
de la actualidad no son identificadas y tomadas en cuenta, dichos costos surgen con las 
mismas actividades que se realizan en el área de la logística, por el cual los costos se 
evaluaron y se determinaron forman correctas de trabajo para deducir dichos costos. De 
acuerdo con Huamán y Torres (2018) la aplicación de Check list y la matriz Ishikawa 
fueron importantes para la identificación de los problemas y causas de la generación de 
los costos, al igual que los autores los principales problemas encontrados en el área 
fueron: personal no capacitado, distribución incorrecta en el almacén, materiales sin 
rotación, falta de control adecuado de los inventarios, los materiales no se encuentran 
clasificados ni catalogados, el criterio de selección de los proveedores es ineficiente y la 
falta de planificación de compra de los materiales. 
 
Asimismo, Noriega (2018) manifestó en su tesis gestión del proceso logístico en el área 
de almacenamiento central de Essalud ancash, teniendo como objetivo principal describir 
el nivel de la gestión del proceso logístico, para ello aplicó una encuesta a 20 trabajadores 
de la empresa y como resultado obtuvo que el 15% de los trabajadores mencionan que el 
nivel de gestión logístico en el almacén es muy deficiente, el 25% de los encuestados 
mencionan que es deficiente, el 20% de los encuestados indican que el nivel de gestión 
logístico es regular y el 25% dice que es muy eficiente. En la empresa Luguensi E.I.R.L., 
al aplicar el Check list de 16 preguntas se obtuvo que del 31% de las preguntas que como 
respuesta tienen el incumplimiento el 80% son de almacenamiento y de la misma forma 
el 38% de las preguntas que tienen un cumplimiento regular el 33.33% son actividades 
que no se cumplen en el almacén. 
 
También se procedió determinar los costos que incurre la empresa Luguensi en el área de 
logística los cuales se dividen en dos partes: los costos por realizar un pedido y los costos 
de almacenamiento. Primero en los costos por hacer un pedido se refiere a los diferentes 
costos que intervienen en el proceso de compra como son el costo de personal, costo de 
transporte y los costos indirectos (papeles, telefonía móvil y el internet) este costo 
asciende a S/. 9, 090.94 soles durante los siete meses. Segundo en el costo de 
almacenamiento del mismo modo, son los diferentes costos que intervienen como son el 




indirectos (útiles de oficina, computadora, telefonía móvil, internet y el stand) dicho costo 
tiene un total de S/. 20, 710.16 soles en los siete meses. De acuerdo con Schawarz (2016, 
p. 3) indica que los costos logísticos se toman en cuenta desde la salida del almacén de 
productos terminados, es decir se general a partir del proceso de distribución. Los 
componentes del costo logístico son principalmente costos de transporte, 
almacenamiento, inventarios, manipulación, mermas, tratamiento, seguridad, etc. Y 
Argumedo, Martínez y Hernández (2014, p. 4) mencionan que los costos logísticos como 
valor monetario de los consumos que se realiza al hacer una compra material destinada a 
la producción de un bien o servicio.  
 
Por otro lado, Calderón (2014) en sus tesis plantea una propuesta que ayude mejorar la 
gestión logística teniendo en cuenta el área de compra como uno de los problemas que 
surgen en el área de logística, del cual propone la realización de la planificación de 
compra, la utilización de un método o sistema para el registro del inventario y el diagrama 
de flujo para la adecuada realización de las actividades en el proceso de compra. En esta 
investigación se elaboró un plan de compras para la empresa Luguensi en base de las 
necesidades semanales ya que esta etapa genera costos innecesarios por la cantidad de 
transporte que se realiza para ello se buscó proveedores fijos y se realizó la aplicación de 
la metodología 5s que ayudó en el funcionamiento adecuado del almacén manteniendo el 
orden y la limpieza y aplicó una mejora en el programa kardex que ayuda el control del 
proceso de inventarios. 
 
Para finalizar se determinó la variación de los costos logísticos (costo de pedido y 
almacenamiento), teniendo en cuenta los costos antes de la aplicación de la mejora del 
proceso logístico y después de su aplicación en la empresa que son los siguientes: el costo 
de pedido tuvo un ratio promedio de S/. 0.0189 y después de la aplicación es de S/. 0.0176 
con una disminución de S/. 0.0013 soles, en el costo de almacenamiento antes de la 
aplicación el promedio del ratio fue de S/. 29. 80 y después es de S/. 14.13 con una 
reducción de S/. 15. 67 soles, se puede decir que un correcto proceso de logística genera 
beneficios a la empresa ya que al realizar compras planificadas y el buen manejo del 
inventario reduce los costos, esta afirmación es complementada por García (2017) que en 
su tesis titulada “Gestión de inventarios para reducir costos logísticos en la empresa 
electrónica Thelgar” realizando una mejora en la gestión de inventario obtuvo como 




año en 10 productos y con el modelo propuesto obtuvo un costo de $. 72, 986. 88 dólares 
con una disminución de $. 1, 227. 69 dólares por año. 
 
Calderón y Cornetero (2014) en su tesis “Evaluación de la logística y su influencia en la 
determinación del costo de venta en la empresa distribuciones Naylamp S.R.L”, que tuvo 
como objetivo principal evaluar la influencia que causa la gestión logística en la 
determinación de los costos de venta, como resultado se obtuvo que al realizar el traslado 
de las mercancías de Chiclayo a lima la empresa incurre a un costo de S/. 255. 00 adicional 
al costo de venta actual y esta ocasiona que el margen de contribución de la empresa 
disminuya a 44% sobre los ingresos totales, esto se debe a que la gestión logística no se 
realiza de manera adecuada. En la empresa Luguensi el costo en el proceso logístico 
influye de manera significativa ya que la empresa realiza transporte de materiales de 
manera diaria acudiendo a un costo (servicio de taxi) de S/. 10. 00 por cada transporte 
realizado. 
 
El almacén de la empresa Luguensi es una de las partes fundamentales en esta 
investigación ya que esta área se redujeron los costos de manera significativa con la ayuda 
de herramientas como la metodología 5s para el orden y limpieza en dicha área y la 
planificación de compras para que los materiales se encuentran en cantidades adecuadas 
teniendo en cuenta las salidas semanales de material de esta forma cambiando de esta 
forma de inventario total físico a inventario de ciclo. Según Srikant (2018, p. 1) el 
almacén es un ambiente adecuado encargado de recepcionar materiales y bienes, estas 
pueden depender dependiendo del rubro o dedicación de la empresa siendo almacén de 
materia prima, materiales, producto semiterminados, productos terminados, 
herramientas, etc., El almacén en general no tiene la función de mantener los materiales 
sino hacer que estos circulen, excepto en el caso de los almacenes que se disponen a largo 
plazo. 
 
Para Medina y Sánchez (2016) al aplicar la metodología 5S en la empresa construvarios 
S.A.S logro realizar un diagnóstico de almacenamiento donde obtuvo porcentajes bajo en 
la eficiencia con un grado de cumplimiento de 42.8% dado el nivel de importancia que 
representa implemento estrategias para el cambio de aspecto buscando mantener el hábito 
de limpieza, orden y aseo en las bodegas, el cual logro un grado de cumplimiento a 78.4%. 




un 60% indicando que el porcentaje no es satisfactorio, para ello aplico una planificación 
y ejecución de mejora, se volvió aplicar el formato de evaluación 5S, por lo tanto, se 
obtuvo un porcentaje de 83.54% el cual indica que, si cumple con los estándares de la 


































Al realizar un diagnóstico de la situación del proceso logístico actual se identificó que la 
empresa Luguensi E.I.R.L. cuenta con un proceso logístico deficiente ya que se presentan 
problemas en los diversos procesos y esto genera exceso de los costos logísticos.   
 
Se determinó dos tipos de costos: el costo de pedido con un monto de S/. 9, 090. 94 y el 
costo de almacenamiento con un monto que asciende a S/. 20, 710. 1, los cuales son 
elevados debido a un mal proceso logístico que se empleaba en la empresa. 
 
La mejora del proceso logístico incorporó el índice de rotación, una matriz de Kraljic, la 
metodología 5s, y un plan de compras; dichas herramientas ayudaron a la empresa 
mejorar el proceso logístico que permitió reducir los excesos de costos logísticos 
encontrados en la empresa.  
 
Después de la aplicación de la mejora se obtuvo el costo de pedido con un monto de S/. 
4, 826.25 y el costo de almacenamiento con un monto de S/. 16, 156.66, por lo tanto, se 





















Evaluar el proceso de las actividades que realiza la empresa Luguensi E.I.R.L. aplicando 
el Check list en el área de logística cada tres meses, realizar capacitaciones al personal 
para obtener una mejora en los trabajos, mejorar la política de trabajo en el almacén para 
reducir materiales inutilizables. 
 
Realizar evaluaciones de sus costos logísticos que obtiene en la empresa Luguensi 
E.I.R.L. y contar con proveedores fijos para mejorar su trabajo laboral y prevenir escasez 
de materiales con la finalidad de reducir los costos de transporte.  
 
Continuar con la mejora del proceso logístico aplicada, de manera que siga siendo 
favorable para la empresa reduciendo los costos logísticos, seguir contando con un 
almacén limpio y ordenado y tener una planificación de compra óptima.  
 
Evaluar los procesos logísticos que realiza con la finalidad de seguir identificando 
problemas y aplicar mejoras para obtener resultados favorables futuras con en los 
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Anexo 1: Aplicación del Check List 
Tabla 37. Check List en base al cumplimiento de las diferentes operaciones del diagrama de flujo 
 Fuente: Elaboración propia, área de logística de la empresa.
Operación Check list  Si No Regularmente 
Tipo de costo 
Transporte Almacén  Compra 
Orden de requerimiento de 
material  
¿Las ordenes siempre son completas?     X X     
¿Se realiza una planificación de compra de los materiales en base a las 
necesidades? 
    X   X   
Registro de requerimiento ¿Se realiza un registro de requerimiento de material?  X           
Solicitar compra de 
material 
¿Se realiza una solicitud de compra?  X           
Ejecución de compra    
¿Existe un registro de proveedores fijos?   X   X     
¿La caja chica asignada cubre todas las necesidades?     X     X 
¿Las compras de material son los correctos y no defectuosos?      X X     
¿Las compras llegan a tiempo requerido?     X     X 
Inspección del material 
comprado    
¿Se verifica los materiales recibidos contra la lista de compra mostrada?  X           
Registro de ingreso   ¿Se realiza un registro de ingreso?  X           
Almacenamiento   
¿Se realiza un control de stock en el almacén?   X     X   
¿El almacén cuanta siempre con todos los materiales requeridos?     X   X   
¿Se ha establecido una cantidad minina de stock para los materiales?   X     X   
¿Los materiales se encuentran bien ubicados y limpios?   X     X   
¿Se utiliza adecuadamente el área de almacén?   X     X   
Registro de salida  ¿El área utiliza un registro de salida?  X           




Anexo 2. Detalle de costo de pedido semanal pre – test, enero – julio, 2019. 
Tabla 38. Costo semanal de personal en el costo de pedido 
Análisis de costo de personal (semanal) 

















































Sem 1  S/  930.00   S/  232.50  13.5 28.13%  S/  65.39   S/ 2,000.00   S/  500.00  6 12.50%  S/   62.50   S/  1,200.00   S/   300.00  10.5 21.88%  S/   65.63  
Sem 2  S/  930.00   S/  232.50  13.5 28.13%  S/  65.39   S/ 2,000.00   S/  500.00  6 12.50%  S/   62.50   S/  1,200.00   S/   300.00  10.5 21.88%  S/   65.63  
Sem 3  S/  930.00   S/  232.50  13.5 28.13%  S/  65.39   S/ 2,000.00   S/  500.00  6 12.50%  S/   62.50   S/  1,200.00   S/   300.00  10.5 21.88%  S/   65.63  
Sem 4  S/  930.00   S/  232.50  13.5 28.13%  S/  65.39   S/ 2,000.00   S/  500.00  6 12.50%  S/   62.50   S/  1,200.00   S/   300.00  10.5 21.88%  S/   65.63  
Sem 1  S/  930.00   S/  232.50  13.5 28.13%  S/  65.39   S/ 2,000.00   S/  500.00  6 12.50%  S/   62.50   S/  1,200.00   S/   300.00  10.5 21.88%  S/   65.63  
Sem 2  S/  930.00   S/  232.50  13.5 28.13%  S/  65.39   S/ 2,000.00   S/  500.00  6 12.50%  S/   62.50   S/  1,200.00   S/   300.00  10.5 21.88%  S/   65.63  
Sem 3  S/  930.00   S/  232.50  13.5 28.13%  S/  65.39   S/ 2,000.00   S/  500.00  6 12.50%  S/   62.50   S/  1,200.00   S/   300.00  10.5 21.88%  S/   65.63  
Sem 4  S/  930.00   S/  232.50  13.5 28.13%  S/  65.39   S/ 2,000.00   S/  500.00  6 12.50%  S/   62.50   S/  1,200.00   S/   300.00  10.5 21.88%  S/   65.63  
Sem 1  S/  930.00   S/  232.50  13.5 28.13%  S/  65.39   S/ 2,000.00   S/  500.00  6 12.50%  S/   62.50   S/  1,200.00   S/   300.00  10.5 21.88%  S/   65.63  
Sem 2  S/  930.00   S/  232.50  13.5 28.13%  S/  65.39   S/ 2,000.00   S/  500.00  6 12.50%  S/   62.50   S/  1,200.00   S/   300.00  10.5 21.88%  S/   65.63  
Sem 3  S/  930.00   S/  232.50  13.5 28.13%  S/  65.39   S/ 2,000.00   S/  500.00  6 12.50%  S/   62.50   S/  1,200.00   S/   300.00  10.5 21.88%  S/   65.63  
Sem 4  S/  930.00   S/  232.50  13.5 28.13%  S/  65.39   S/ 2,000.00   S/  500.00  6 12.50%  S/   62.50   S/  1,200.00   S/   300.00  10.5 21.88%  S/   65.63  
Sem 1  S/  930.00   S/  232.50  13.5 28.13%  S/  65.39   S/ 2,000.00   S/  500.00  6 12.50%  S/   62.50   S/  1,200.00   S/   300.00  10.5 21.88%  S/   65.63  
Sem 2  S/  930.00   S/  232.50  13.5 28.13%  S/  65.39   S/ 2,000.00   S/  500.00  6 12.50%  S/   62.50   S/  1,200.00   S/   300.00  10.5 21.88%  S/   65.63  
Sem 3  S/  930.00   S/  232.50  13.5 28.13%  S/  65.39   S/ 2,000.00   S/  500.00  6 12.50%  S/   62.50   S/  1,200.00   S/   300.00  10.5 21.88%  S/   65.63  
Sem 4  S/  930.00   S/  232.50  13.5 28.13%  S/  65.39   S/ 2,000.00   S/  500.00  6 12.50%  S/   62.50   S/  1,200.00   S/   300.00  10.5 21.88%  S/   65.63  
Sem 1  S/  930.00   S/  232.50  13.5 28.13%  S/  65.39   S/ 2,000.00   S/  500.00  6 12.50%  S/   62.50   S/  1,200.00   S/   300.00  10.5 21.88%  S/   65.63  
Sem 2  S/  930.00   S/  232.50  13.5 28.13%  S/  65.39   S/ 2,000.00   S/  500.00  6 12.50%  S/   62.50   S/  1,200.00   S/   300.00  10.5 21.88%  S/   65.63  
Sem 3  S/  930.00   S/  232.50  13.5 28.13%  S/  65.39   S/ 2,000.00   S/  500.00  6 12.50%  S/   62.50   S/  1,200.00   S/   300.00  10.5 21.88%  S/   65.63  
Sem 4  S/  930.00   S/  232.50  13.5 28.13%  S/  65.39   S/ 2,000.00   S/  500.00  6 12.50%  S/   62.50   S/  1,200.00   S/   300.00  10.5 21.88%  S/   65.63  
Sem 1  S/  930.00   S/  232.50  13.5 28.13%  S/  65.39   S/ 2,000.00   S/  500.00  6 12.50%  S/   62.50   S/  1,200.00   S/   300.00  10.5 21.88%  S/   65.63  
Sem 2  S/  930.00   S/  232.50  13.5 28.13%  S/  65.39   S/ 2,000.00   S/  500.00  6 12.50%  S/   62.50   S/  1,200.00   S/   300.00  10.5 21.88%  S/   65.63  
Sem 3  S/  930.00   S/  232.50  13.5 28.13%  S/  65.39   S/ 2,000.00   S/  500.00  6 12.50%  S/   62.50   S/  1,200.00   S/   300.00  10.5 21.88%  S/   65.63  
Sem 4  S/  930.00   S/  232.50  13.5 28.13%  S/  65.39   S/ 2,000.00   S/  500.00  6 12.50%  S/   62.50   S/  1,200.00   S/   300.00  10.5 21.88%  S/   65.63  
Sem 1  S/  930.00   S/  232.50  13.5 28.13%  S/  65.39   S/ 2,000.00   S/  500.00  6 12.50%  S/   62.50   S/  1,200.00   S/   300.00  10.5 21.88%  S/   65.63  
Sem 2  S/  930.00   S/  232.50  13.5 28.13%  S/  65.39   S/ 2,000.00   S/  500.00  6 12.50%  S/   62.50   S/  1,200.00   S/   300.00  10.5 21.88%  S/   65.63  
Sem 3  S/  930.00   S/  232.50  13.5 28.13%  S/  65.39   S/ 2,000.00   S/  500.00  6 12.50%  S/   62.50   S/  1,200.00   S/   300.00  10.5 21.88%  S/   65.63  
Sem 4  S/  930.00   S/  232.50  13.5 28.13%  S/  65.39   S/ 2,000.00   S/  500.00  6 12.50%  S/   62.50   S/  1,200.00   S/   300.00  10.5 21.88%  S/   65.63  
Costo 
total    S/ 6,510.00  378    S/ 1,830.94     S/  14,000.00  168    S/ 1,750.00     S/  8,400.00  294    S/ 1,837.50  





Anexo 3: Certificado de validez 
 





Anexo 5: Certificado de validez 
 
 






Anexo 7: Calificacion de expertos 
 
Tabla 39. calificacion del Ing. Chavez Milla Humberto 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 40. calificacion del Ing. Simpalo Lopez Wilson 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 41. calificacion del Ing. Castillo Martinez Williams 





Tabla 42. calificacion del Ing. Miñan Olivos Guillermo 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 43. Calificación total de expertos 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 44. Escala de validez de instrumento 









Total P. unitario P. total 
Ingresos 
Total P. total 
enero febrero marzo abril mayo junio julio Agosto Setiembre 0ctubre Noviembre 
                                  
aceite de motor sae 
25w60 8.5 0 10 2 0 2 5 27.5 S/52.00 S/1,430.00 5 5 5 5 20 S/1,040.00 
aceite hidrolina atf 5 0 5 5 0 5 5 25 S/185.00 S/4,625.00 5 0 0 0 5 S/925.00 
aceite vistony sae 140 0 2 1 0 0 0 0 3 S/37.00 S/111.00 0 0 5 0 5 S/185.00 
ácido muriático 1 12 0 0 0 0 3 16 S/3.50 S/56.00 0 0 6 4 10 S/35.00 
aerosil 15.85 5.5 6.8 10 0 0 0 38.15 S/37.88 S/1,445.12 0 0 0 1 1 S/37.88 
barbiquejos 7 12 0 0 0 0 2 21 S/2.00 S/42.00 0 0 4 0 4 S/8.00 
base anticorrosiva verde 40.6 8 7 17 34 28 15 149.6 S/120.00 S/17,952.00 4 18 24 26 72 S/8,640.00 
brocha 2 1/2" 11 12 24 24 0 0 48 119 S/3.50 S/416.50 0 12 50 24 86 S/301.00 
brocha 2" 3 11 24 12 12 24 36 122 S/3.00 S/366.00 24 12 48 36 120 S/360.00 
brocha 3" 29 72 60 36 12 24 48 281 S/4.50 S/1,264.50 12 24 54 0 90 S/405.00 
brocha tumi 2" 36 108 0 0 0 0 0 144 S/4.50 S/648.00 0 0 0 0 0 S/0.00 
brocha tumi 3" 37 0 0 0 0 0 0 37 S/8.50 S/314.50 0 0 0 0 0 S/0.00 
cemento blanco 6 5 5 6 6 0 0 28 S/3.00 S/84.00 10 4 0 0 14 S/42.00 
cera desmoldante 7 11 0 4 3 0 2 27 S/45.00 S/1,215.00 0 0 0 2 2 S/90.00 
chaleco de seguridad 4 1 0 0 5 0 4 14 S/27.00 S/378.00 0 0 2 2 4 S/108.00 
cinta aislante 3m 19 10 10 12 7 6 8 72 S/3.50 S/252.00 0 6 12 6 24 S/84.00 
cinta embalaje 3 0 0 3 0 0 0 6 S/3.50 S/21.00 0 0 0 0 0 S/0.00 
cinta papel 1" 30 48 12 48 20 12 24 194 S/3.50 S/679.00 0 24 36 24 84 S/294.00 
cinta papel 2" 15 0 0 0 0 0 0 15 S/3.50 S/52.50 0 0 0 0 0 S/0.00 
cinta papel 3 4 14 8 0 0 12 0 0 34 S/2.50 S/85.00 0 0 0 0 0 S/0.00 
cinta teflón 40 49 10 30 0 14 0 143 S/1.00 S/143.00 40 20 12 6 78 S/78.00 
clavo x 1 1.8 1 0 1 0 0 0 3.8 S/7.50 S/28.50 0 0 0.5 0 0.5 S/3.75 
clavo x 1 acero 1.5 0 0 0 0 0 0.5 2 S/16.00 S/32.00 0 0 0 0.5 0.5 S/8.00 
clavo x 1.5 15.75 1 0 2 0 0 0 18.75 S/7.50 S/140.63 1 0 0 0.5 1.5 S/11.25 
clavo x 1.5 acero 0.5 0 0 0 0 0 0 0.5 S/8.00 S/4.00 2 0 0 0 2 S/16.00 
clavo x 2 10.88 1 0 2 0 0 0 13.88 S/4.50 S/62.46 5 0 0 0 5 S/22.50 
clavo x 2 acero 4 0 0 0 0 0 0 4 S/8.00 S/32.00 0 0 0 0 0 S/0.00 
clavo x 2.5 13.25 0 0 0 0 0 0 13.25 S/4.50 S/59.63 0 0 0 0.5 0.5 S/2.25 
clavo x 3  10 1 0 2 0 3 0 16 S/4.50 S/72.00 3 0 0 0 3 S/13.50 
Anexo 8: Costo de compra de la empresa 




clavo x 3 acero 1.69 1 0 0 0 0 0 2.69 S/8.00 S/21.52 0 0 0 0 0 S/0.00 
clavo x 4 0 1 1 2 1 0 0 5 S/4.50 S/22.50 0 0 0 0.25 0.25 S/1.13 
clavo x 4 acero 1 0 0 0 0 0 0 1 S/8.00 S/8.00 0 0 0 0.25 0.25 S/2.00 
cobalto 1.4 48.6 0 36 0 10 0 96 S/37.66 S/3,615.36 0 0 0 0 0 S/0.00 
cola sintética tekno 1 0 0 0 0 0 0 1 S/5.50 S/5.50 0 0 0 2 2 S/11.00 
detergente industrial 6.5 0 0 0 15 0 15 36.5 S/6.50 S/237.25 0 15 0 0 15 S/97.50 
dimelt 1.3 0 0 0 0 0 0 1.3 S/200.00 S/260.00 0 0 0 0 0 S/0.00 
disco de corte 4" 28 12 0 0 0 0 0 40 S/3.50 S/140.00 0 24 24 12 60 S/210.00 
disco de corte 7" 32 0 0 0 0 0 12 44 S/7.00 S/308.00 0 0 24 24 48 S/336.00 
disco de corte inox 4" 70 0 62 0 12 24 24 192 S/3.50 S/672.00 50 0 24 12 86 S/301.00 
disco de corte inox 7" 75 0 62 0 0 0 24 161 S/7.00 S/1,127.00 50 0 24 0 74 S/518.00 
disco de debaste 4" 50 92 0 0 0 0 24 166 S/3.50 S/581.00 0 0 12 0 12 S/42.00 
disco de debaste 7" 120 0 0 0 0 0 24 144 S/9.50 S/1,368.00 50 0 0 0 50 S/475.00 
disco de lijar 16 154 0 0 0 0 0 0 154 S/3.50 S/539.00 0 0 0 0 0 S/0.00 
disco de lijar 24 46 0 0 0 0 0 0 46 S/3.50 S/161.00 12 12 12 0 36 S/126.00 
disco de lijar 36 69 0 0 0 0 0 0 69 S/3.50 S/241.50 0 12 0 0 12 S/42.00 
disco de lijar 60 49 0 0 0 0 0 0 49 S/3.50 S/171.50 0 0 0 0 0 S/0.00 
disco de lijar 80 13 0 0 0 0 0 0 13 S/3.50 S/45.50 0 0 0 0 0 S/0.00 
escoba de paja 1 0 6 0 6 0 2 15 S/8.00 S/120.00 4 1 2 2 9 S/72.00 
escobas de mano 3 3 0 4 6 0 2 18 S/2.50 S/45.00 3 12 0 0 15 S/37.50 
escobilla de copa x 4 1 0 0 0 0 0 0 1 S/4.00 S/4.00 2 0 0 2 4 S/16.00 
escobilla de fierro 2 12 0 0 4 0 1 19 S/5.00 S/95.00 0 4 0 2 6 S/30.00 
espátula de 2 7 0 12 0 0 0 0 19 S/2.00 S/38.00 2 0 0 0 2 S/4.00 
espatula de 3 5 0 0 12 0 0 0 17 S/3.00 S/51.00 0 2 2 1 5 S/15.00 
espuma negra 280 117 0 0 550 10 0 957 S/16.00 S/15,312.00 0 0 0 0 0 S/0.00 
espuma blanca 330 35.45 0 0 0 10 0 375.45 S/16.00 S/6,007.20 0 0 0 0 0 S/0.00 
fibra mat 450 1551 1750 0 1750 700 250 550 6551 S/344.85 S/2,259,112.35 0 0 0 5 5 S/1,724.25 
focos de 15 wats 12 0 0 0 0 0 0 12 S/2.00 S/24.00 0 0 0 0 0 S/0.00 
funda de sonar 6 0 0 0 0 0 0 6 S/150.00 S/900.00 0 0 0 0 0 S/0.00 
gas glp x 15 kg 13 3 7 9 9 4 4 49 S/56.61 S/2,773.89 6 12 5 7 30 S/1,698.30 
gas x 10 kg 8 1 5 1 2 2 5 24 S/37.74 S/905.76 2 2 5 6 15 S/566.10 
gasolina 84 10.3 9.5 9.2 11.3 10 10 10 70.3 S/11.67 S/820.40 10.09 20.27 0 5.5 35.86 S/418.49 
gasolina 90 3.26 0 0 0 0 0 0 3.26 S/13.65 S/44.50 0 0 0 0 0 S/0.00 




guantes de hilo 1 0 0 0 0 0 1 2 S/6.00 S/12.00 4 0 2 4 10 S/60.00 
guantes de jebe 12 10 0 0 20 0 2 44 S/3.00 S/132.00 0 4 0 0 4 S/12.00 
guantes de jebe 
enlonados 4 4 0 0 3 0 1 12 S/3.00 S/36.00 4 0 0 2 6 S/18.00 
guantes de maniobristas 5 4 4 8 6 4 4 35 S/10.00 S/350.00 4 4 12 0 20 S/200.00 
hoja de sierra 14 0 0 10 0 0 0 24 S/5.00 S/120.00 6 0 0 0 6 S/30.00 
lana cerámica 2.98 51.24 0 0 0 0 0 54.22 S/35.00 S/1,897.70 0 0 0 0 0 S/0.00 
lápiz carpintero 2 0 0 0 12 0 0 14 S/1.00 S/14.00 0 0 0 0 0 S/0.00 
lentes de seguridad 40 7 0 8 0 9 0 64 S/6.00 S/384.00 0 0 4 0 4 S/24.00 
lentes de seguridad 
oscuros 2 6 0 0 0 0 0 8 S/8.00 S/64.00 0 0 0 2 2 S/16.00 
lija al agua 100 8 30 0 0 0 0 36 74 S/1.00 S/74.00 0 0 12 50 62 S/62.00 
lija al agua 120 15 55 0 0 0 0 36 106 S/1.00 S/106.00 25 0 0 0 25 S/25.00 
lija al agua 220 4 7 12 0 0 0 36 59 S/1.30 S/76.70 25 0 0 75 100 S/130.00 
lija al agua 180 10 6 0 0 0 0 36 52 S/1.30 S/67.60 0 0 0 0 0 S/0.00 
lija al agua 80 10 6 0 0 0 0 36 52 S/2.20 S/114.40 0 0 0 50 50 S/110.00 
lija de fe 100 44 0 0 0 0 225 36 305 S/2.20 S/671.00 0 0 0 0 0 S/0.00 
lija de fe 40.3 8 75 100 50 65 75 72 445 S/2.30 S/1,023.50 50 25 75 75 225 S/517.50 
lija de fe 60.2 19 25 0 12 0 25 36 117 S/2.30 S/269.10 0 0 50 0 50 S/115.00 
lija de fe 80 19 0 0 0 0 340 36 395 S/2.00 S/790.00 0 0 0 0 0 S/0.00 
liquido de freno 4.25 3 0 6 0 8 4 25.25 S/12.00 S/303.00 0 0 4 4 8 S/96.00 
masilla plástica 3 4 0 4 0 12 5 28 S/8.00 S/224.00 6 0 6 0 12 S/96.00 
mono estireno 204.63 1602.7 0 950 0 950 0 3707.3 S/358.72 S/1,329,875.48 190 0 0 0 190 S/68,156.80 
oxigeno x 10 m3 19 10 13 22 18 11 5 98 S/86.69 S/8,495.62 12 10 4 8 34 S/2,947.46 
pantalones jeans 3 17 0 0 16 0 6 42 S/54.00 S/2,268.00 4 0 6 6 16 S/864.00 
peróxido butanox 40.68 34 0 30 0 0 0 104.68 S/21.00 S/2,198.28 0 0 0 0 0 S/0.00 
petróleo - camioneta 89.62 111.38 80.77 98.98 80.77 103.13 98.98 663.63 S/11.67 S/7,744.56 48.235 61.298 61.298 0 170.831 S/1,993.60 
petróleo - grúas 1704 1320 1365 805 397 150 250 5991 S/11.67 S/69,914.97 0 20 40 22.75 82.75 S/965.69 
pinceles #0 1 0 0 0 0 0 0 1 S/3.50 S/3.50 0 0 0 0 0 S/0.00 
pinceles #12 2 0 0 0 0 0 0 2 S/3.50 S/7.00 0 0 0 0 0 S/0.00 
pinceles #18 10 0 0 0 0 0 0 10 S/3.00 S/30.00 0 0 0 0 0 S/0.00 
pinceles #2 0 0 0 0 0 0 0 0 S/2.00 S/0.00 0 0 0 0 0 S/0.00 
pinceles #4 2 0 0 0 0 0 0 2 S/2.00 S/4.00 0 0 0 0 0 S/0.00 




pintura epoxica azul 
naval 3 1 0 4 0 0 1 9 S/62.00 S/558.00 0 0 5 3 8 S/496.00 
pintura epoxica blanco 2.38 0 0 0 0 0 2 4.38 S/148.00 S/648.24 0 0 1 4 5 S/740.00 
pintura epoxica celeste 6.75 4 0 4 0 0 0 14.75 S/62.00 S/914.50 3 0 0 1 4 S/248.00 
pintura epoxica gris 
carboline 5 0 0 0 2 0 0 7 S/62.00 S/434.00 0 0 0 0 0 S/0.00 
pintura epoxica naranja 2 2 0 0 0 0 0 4 S/62.00 S/248.00 0 0 1 0 1 S/62.00 
pintura epoxica negro 1 0 0 0 0 0 0 1 S/64.00 S/64.00 1 0 0 0 1 S/64.00 
pintura esmalte aluminio 0 1 0 0 0 2 4 7 S/34.00 S/238.00 0 0 1 2.5 3.5 S/119.00 
pintura esmalte amarillo 0.75 0 1 0 0 1 0 2.75 S/34.00 S/93.50 1 1 0.5 0 2.5 S/85.00 
pintura esmalte azul lg 5 0 0 0 1 6 8 20 S/42.00 S/840.00 5 1 6 5 17 S/714.00 
pintura esmalte blanco 7 0 0 0 3 8 2 20 S/34.00 S/680.00 0 3 4 2 9 S/306.00 
pintura esmalte celeste lg 12 0 0 3 7 11 8 41 S/42.00 S/1,722.00 12 4 8 6 30 S/1,260.00 
pintura esmalte negro 0 0 0 0 3 0 0 3 S/34.00 S/102.00 1 0 0 0 1 S/34.00 
pintura esmalte rojo 1 1 0 4 0 0 0 6 S/34.00 S/204.00 1 5 0 0 6 S/204.00 
polo azul manga larga 32 24 10 14 32 18 12 142 S/12.00 S/1,704.00 4 0 6 0 10 S/120.00 
resina glupol 516 1 880 0 220 20 440 480 2041 S/623.04 S/1,271,624.64 0 0 0 0 0 S/0.00 
resina glupol 70 2424 3829 0 1320 0 10 500 8083 S/532.18 S/4,301,610.94 0 0 0 0 0 S/0.00 
rodillo 3 12 28 68 34 24 34 36 236 S/6.00 S/1,416.00 24 24 48 12 108 S/648.00 
rodillo 7 12 81 0 48 12 24 24 201 S/9.00 S/1,809.00 0 36 24 36 96 S/864.00 
roving 600 12 5 3 0 1 3 5 29 S/365.50 S/10,599.50 0 0 0 0 0 S/0.00 
silicona gris 12 19 4 12 6 2 8 63 S/12.00 S/756.00 5 8 6 4 23 S/276.00 
sinolit 1 0 0 0 1 1 1 4 S/44.00 S/176.00 3 0 0 0 3 S/132.00 
soldadura e6011 1 8 125 0 0 25 0 125 0 275 S/9.50 S/2,612.50 70 5 50 0 125 S/1,187.50 
soldadura e6011 3 32 125 0 0 25 0 125 0 275 S/9.50 S/2,612.50 30 0 5 0 35 S/332.50 
soldadura e6011 5 32 125 0 0 25 0 125 0 275 S/9.50 S/2,612.50 5 0 0 0 5 S/47.50 
soldadura e6013 1 8 125 0 0 25 0 125 0 275 S/16.00 S/4,400.00 10 10 0 0 20 S/320.00 
soldadura e6013 3 32 125 0 0 25 0 125 0 275 S/11.00 S/3,025.00 0 0 0 0 0 S/0.00 
soldadura e6013 5 32 125 0 0 25 0 125 0 275 S/9.50 S/2,612.50 0 0 0 0 0 S/0.00 
soldadura e7018 1-8 125 0 0 25 0 125 0 275 S/9.50 S/2,612.50 0 0 0 0 0 S/0.00 
soldadura e7018 3 32 125 0 0 25 0 125 0 275 S/11.00 S/3,025.00 0 0 0 0 0 S/0.00 
soldadura e7018 5 32 125 0 0 25 0 125 0 275 S/9.50 S/2,612.50 0 0 0 0 0 S/0.00 
soldadura inox 1 8 15 0 0 25 0 125 0 165 S/73.00 S/12,045.00 0 0 0 0 0 S/0.00 
soldadura inox 3 32 15 0 0 25 0 125 0 165 S/73.00 S/12,045.00 3 0 0 0 3 S/219.00 




talco industrial 15 0 0 0 15 0 3 33 S/35.00 S/1,155.00 0 0 0 2 2 S/70.00 
tapones de oido 3m 12 0 0 0 0 0 3 15 S/2.00 S/30.00 8 2 1 0 11 S/22.00 
tela de fibra 12 0 1 2 0 12 5 32 S/35.00 S/1,120.00 0 0 0 0 0 S/0.00 
terokal 12 0 0 12 0 4 6 34 S/12.00 S/408.00 3 0 6 3 12 S/144.00 
thinner 15 15 45 9 15 30 33 162 S/15.50 S/2,511.00 27 45 35 24 131 S/2,030.50 
titanio 8 0 0 0 0 0 5 13 S/19.03 S/247.39 0 0 0 0 0 S/0.00 
tiza blanca 64 0 0 0 0 0 64 128 S/0.20 S/25.60 150 0 0 0 150 S/30.00 
tiza calderera 48 0 0 0 0 0 32 80 S/1.00 S/80.00 0 0 0 0 0 S/0.00 
tiza de color 64 0 0 0 0 0 64 128 S/0.20 S/25.60 150 0 0 0 150 S/30.00 
trapo industrial 300 0 0 0 0 300 0 600 S/2.80 S/1,680.00 150 0 0 0 150 S/420.00 
waype blanco 160 0 0 0 0 0 150 310 S/4.00 S/1,240.00 50 0 0 0 50 S/200.00 
waype matizado 40 0 0 0 0 0 0 40 S/2.80 S/112.00 5 0 0 0 5 S/14.00 
wincha x 5 mts 2 0 0 0 0 0 0 2 S/15.00 S/30.00 0 0 0 0 0 S/0.00 
yeso x 20 kg 3 0 0 0 0 0 0 3 S/6.00 S/18.00 5 0 0 0 5 S/30.00 
                                  
Precio de compra total S/9,411,339.39           S/107,721.44 
 













Anexo 9. Índice de rotación 
Tabla 46. Índice de rotación de materiales 
 
Nº Materiales 
Mes 30 Días         
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 
1 fibra mat 450 46.967 41.667 11.933 41.667 43.333 15.267 15.267 
2 resina glupol 70 38.033 37.133 14.667 66.500 7.500 84.333 5.000 
3 mono estireno 20.200 31.667 6.667 31.767 0.100 0.359 0.283 
4 petróleo - grúas 3.283 26.433 23.071 3.908 5.867 7.667 7.350 
5 resina glupol 516 0.033 22.000 0.600 29.333 0.500 0.017 11.000 
6 lija de fe 40.3 2.783 4.300 2.617 2.900 3.217 4.367 1.867 
7 petróleo - camioneta 2.987 3.713 2.692 3.299 2.692 3.438 3.299 
8 trapo industrial 1.067 2.308 2.450 2.300 1.933 1.500 1.404 
9 brocha 3" 1.467 2.067 2.333 1.000 0.833 0.333 1.067 
10 rodillo 3 0.633 1.633 1.967 1.233 1.233 0.700 0.400 
11 rodillo 7 0.533 1.300 0.667 1.200 0.567 0.500 0.867 
12 cinta papel 1" 0.833 1.167 0.833 0.967 0.967 0.400 0.833 
13 cinta teflón 0.467 1.133 1.233 0.967 0.233 0.367 0.267 
14 disco de corte inox 7" 0.233 1.133 0.567 1.367 0.600 0.233 0.267 
15 soldadura e6011 1 8 0.950 1.075 1.617 1.842 1.317 2.004 1.350 
16 lija de fe 100 0.167 0.983 0.267 0.167 0.433 1.083 0.500 
17 peróxido butanox 0.768 0.858 0.283 0.788 0.400 0.158 0.142 
18 waype blanco 0.483 0.833 0.833 0.267 0.625 0.417 0.217 
19 disco de corte inox 4" 0.100 0.800 0.667 0.767 1.533 1.100 0.600 
20 cobalto 0.960 0.780 0.333 0.675 0.247 0.133 0.058 
21 brocha 2" 0.867 0.700 0.900 0.433 0.167 0.167 1.167 
22 soldadura e6013 1 8 0.483 0.700 0.400 0.417 0.417 0.700 0.100 
23 disco de debaste 7" 0.300 0.700 0.433 0.367 0.233 0.100 0.133 
24 disco de corte 7" 0.200 0.567 0.367 0.600 0.233 0.000 0.067 
25 polo azul manga larga 1.100 0.533 0.267 0.400 0.967 0.733 0.400 




27 soldadura e6011 3 32 0.400 0.467 1.067 1.083 0.417 1.183 0.500 
28 lija de fe 60.2 0.033 0.467 0.333 0.167 0.100 0.467 0.733 
29 disco de lijar 16 0.067 0.433 0.300 0.000 0.133 0.233 0.067 
30 soldadura e6011 5 32 0.133 0.404 0.500 0.433 0.558 1.500 0.000 
31 thinner 1.000 0.400 1.283 0.492 1.183 0.858 0.942 
32 brocha 2 1/2" 0.700 0.400 0.633 0.367 0.400 0.333 0.933 
33 disco de lijar 36 0.100 0.400 0.267 0.100 0.300 0.100 0.167 
34 cemento blanco 0.000 0.400 0.067 0.100 0.267 0.167 0.000 
35 gasolina 84 0.283 0.350 0.371 0.367 0.205 0.221 0.283 
36 oxigeno x 10 m3 0.333 0.333 0.600 0.575 0.567 0.467 0.200 
37 soldadura e7018 5 32 0.050 0.300 0.183 0.083 0.317 0.133 0.000 
38 soldadura e6013 3 32 0.158 0.283 0.200 0.267 0.304 0.400 0.000 
39 disco de debaste 4" 0.433 0.267 0.300 0.967 0.500 0.333 0.467 
40 tiza blanca 0.200 0.267 0.333 0.267 0.467 0.200 0.267 
41 soldadura e7018 3 32 0.117 0.267 0.400 0.150 0.300 0.267 0.050 
42 soldadura e6013 5 32 0.133 0.258 0.300 0.267 0.350 0.500 0.017 
43 base anticorrosiva verde 1.067 0.254 0.267 1.054 1.125 0.683 0.492 
44 lana cerámica 0.000 0.244 0.000 0.200 0.100 0.200 0.067 
45 cinta aislante 3m 0.567 0.233 0.233 0.467 0.367 0.167 0.167 
46 pantalones jeans 0.500 0.233 0.133 0.033 0.100 0.167 0.133 
47 tiza de color 0.133 0.233 0.300 0.133 0.200 0.267 0.333 
48 lija al agua 220 0.067 0.233 0.333 0.100 0.067 0.267 0.350 
49 masilla plástica 0.000 0.233 0.000 0.200 0.167 0.200 0.133 
50 pintura epoxica celeste 0.167 0.217 0.000 0.283 0.067 0.050 0.000 
51 silicona gris 0.167 0.200 0.167 0.133 0.133 0.133 0.167 
52 disco de lijar 24 0.133 0.200 0.367 0.067 0.367 0.067 0.000 
53 terokal 0.133 0.200 0.133 0.100 0.200 0.067 0.133 
54 aerosil 0.203 0.183 0.227 0.143 0.027 0.050 0.018 
55 cera desmoldante 0.100 0.167 0.067 0.100 0.200 0.067 0.100 





guantes de jebe 
enlonados 0.000 0.167 0.067 0.100 0.000 0.000 0.033 
58 detergente industrial 0.000 0.142 0.167 0.100 0.083 0.142 0.217 
59 guantes de jebe 0.467 0.133 0.200 0.033 0.067 0.200 0.067 
60 disco de corte 4" 0.167 0.133 0.233 0.000 0.133 0.067 0.133 
61 roving 600 0.100 0.133 0.000 0.000 0.067 0.133 0.167 
62 soldimix 0.100 0.133 0.133 0.200 0.100 0.233 0.133 
63 escobilla de fierro 0.067 0.133 0.067 0.200 0.000 0.067 0.033 
64 pintura esmalte rojo 0.033 0.108 0.017 0.000 0.033 0.017 0.000 
65 pintura esmalte celeste lg 0.550 0.100 0.163 0.150 0.288 0.063 0.192 
66 gas x 10 kg 0.133 0.100 0.167 0.238 0.167 0.100 0.167 
67 lija de fe 80 0.067 0.100 0.667 0.400 0.100 0.067 0.133 
68 pintura epoxica naranja 0.050 0.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
69 espátula de 2 0.000 0.100 0.100 0.100 0.133 0.067 0.000 
70 
aceite de motor sae 
25w60 0.183 0.083 0.183 0.067 0.150 0.117 0.133 
71 clavo x 1.5 0.000 0.072 0.017 0.067 0.050 0.067 0.000 
72 pintura epoxica amarillo 0.167 0.067 0.004 0.000 0.017 0.033 0.000 
73 soldadura inox 1 8 0.158 0.067 0.033 0.083 0.125 0.117 0.117 
74 lija al agua 180 0.150 0.067 0.000 0.000 0.000 0.000 0.133 
75 hoja de sierra 0.133 0.067 0.100 0.233 0.100 0.100 0.000 
76 tiza calderera 0.133 0.067 0.100 0.133 0.100 0.167 0.133 
77 espatula de 3 0.100 0.067 0.067 0.000 0.100 0.067 0.000 
78 gas glp x 15 kg 0.100 0.067 0.033 0.067 0.233 0.167 0.267 
79 liquido de freno 0.100 0.067 0.092 0.167 0.100 0.300 0.067 
80 escoba de paja 0.033 0.067 0.100 0.100 0.033 0.100 0.067 
81 clavo x 1 0.017 0.067 0.003 0.033 0.000 0.000 0.000 
82 aceite vistony sae 140 0.000 0.067 0.033 0.000 0.000 0.000 0.000 
83 escobas de mano 0.000 0.067 0.067 0.100 0.167 0.067 0.067 
84 soldadura inox 3 32 0.283 0.050 0.033 0.050 0.067 0.167 0.033 




86 waype matizado 0.100 0.050 0.033 0.083 0.050 0.033 0.000 
87 aceite hidrolina atf 0.083 0.042 0.067 0.150 0.100 0.108 0.183 
88 clavo x 2 0.033 0.037 0.017 0.067 0.000 0.067 0.000 
89 clavo x 2.5 0.000 0.034 0.008 0.067 0.017 0.033 0.000 
90 cinta papel 3 4 0.200 0.033 0.167 0.000 0.400 0.000 0.000 
91 lentes de seguridad 0.133 0.033 0.233 0.300 0.133 0.167 0.200 
92 clavo x 3  0.100 0.033 0.050 0.067 0.025 0.100 0.000 
93 guantes de maniobristas 0.100 0.033 0.167 0.267 0.233 0.133 0.133 
94 chaleco de seguridad 0.033 0.033 0.000 0.067 0.067 0.067 0.100 
95 cinta papel 2" 0.033 0.033 0.000 0.033 0.000 0.000 0.100 
96 pinceles #4 0.033 0.033 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
97 
pintura epoxica azul 
naval 0.017 0.033 0.000 0.167 0.008 0.083 0.033 
98 guantes de hilo 0.000 0.033 0.000 0.000 0.000 0.000 0.033 
99 
lentes de seguridad 
oscuros 0.000 0.033 0.033 0.067 0.067 0.067 0.000 
100 lija al agua 120 0.000 0.033 0.067 0.033 0.000 0.067 0.267 
101 pinceles #18 0.000 0.033 0.033 0.000 0.033 0.000 0.000 
102 pintura esmalte aluminio 0.000 0.033 0.017 0.092 0.117 0.067 0.133 
103 clavo x 1 acero 0.000 0.017 0.003 0.000 0.000 0.000 0.017 
104 pintura esmalte negro 0.000 0.008 0.000 0.067 0.004 0.025 0.000 
105 espuma negra 4.867 0.000 0.000 0.167 0.000 0.833 0.333 
106 espuma blanca 2.467 0.000 10.327 0.233 5.333 1.333 2.167 
107 tapones de oido 3m 0.267 0.000 0.067 0.033 0.033 0.067 0.033 
108 
pintura epoxica gris 
carboline 0.167 0.000 0.000 0.000 0.067 0.000 0.000 
109 guantes de cuero 0.100 0.000 0.033 0.000 0.100 0.067 0.000 
110 pintura esmalte blanco 0.100 0.000 0.000 0.000 0.233 0.033 0.150 
111 barbiquejos 0.067 0.000 0.000 0.267 0.067 0.033 0.133 
112 cinta embalaje 0.067 0.000 0.000 0.100 0.000 0.000 0.000 




114 lija al agua 80 0.067 0.000 0.233 0.000 0.000 0.000 0.200 
115 tela de fibra 0.067 0.000 0.000 0.067 0.000 0.200 0.100 
116 titanio 0.067 0.000 0.033 0.000 0.000 0.000 0.050 
117 pintura epoxica blanco 0.038 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.067 
118 ácido muriático 0.033 0.000 0.067 0.000 0.133 0.067 0.100 
119 clavo x 4 acero 0.033 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
120 disco de lijar 80 0.033 0.000 0.067 0.000 0.000 0.000 0.000 
121 funda de sonar 0.033 0.000 0.000 0.033 0.000 0.000 0.000 
122 gasolina 90 0.033 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
123 pinceles #0 0.033 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
124 pinceles #12 0.033 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
125 pintura epoxica negro 0.033 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
126 pintura esmalte amarillo 0.033 0.000 0.050 0.058 0.025 0.025 0.000 
127 sinolit 0.033 0.000 0.000 0.067 0.000 0.000 0.000 
128 wincha x 5 mts 0.033 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
129 yeso x 20 kg 0.033 0.000 0.000 0.000 0.000 0.033 0.000 
130 clavo x 1.5 acero 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
131 brocha tumi 2" 0.000 0.000 0.000 0.033 0.000 0.033 0.167 
132 brocha tumi 3" 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.067 
133 clavo x 2 acero 0.000 0.000 0.007 0.000 0.033 0.000 0.000 
134 clavo x 3 acero 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
135 clavo x 4 0.000 0.000 0.033 0.067 0.000 0.000 0.000 
136 cola sintética tekno 0.000 0.000 0.000 0.033 0.000 0.000 0.000 
137 dimelt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
138 escobilla de copa x 4 0.000 0.000 0.033 0.000 0.000 0.000 0.000 
139 focos de 15 wats 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
140 lápiz carpintero 0.000 0.000 0.033 0.100 0.167 0.100 0.000 
141 lija al agua 100 0.000 0.000 0.167 0.067 0.367 0.167 0.400 
142 pinceles #2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 






Anexo 10: Evaluación de las 5S en la empresa Luguensi E.I.R.L.antes de su aplicación. 
 
 







Anexo 11: Tarjeta roja 
 


































 Figura 10. Ficha de evaluación de las 5S en la empresa. realizado el 21 de setiembre del 2019 
 






Anexo 13: Plan de necesidad de materiales 
Tabla 47. Plan de necesidad de materiales 
 













Periodo de tiempo 
Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 Sem 9 Sem 10 Sem 11 Sem 12 Sem 13 
espuma negra (Kg) 23.42 0 3.90 301.20 277.78 254.36 230.94 207.51 184.09 160.67 137.25 113.83 90.41 66.99 43.56 20.14 -7.18 
petróleo - grúas (Lt) 83.12 0 13.85 3663.62 3580.50 3497.38 3414.26 3331.14 3248.02 3164.90 3081.78 2998.65 2915.53 2832.41 2749.29 2666.17 2583.05 
petróleo - camioneta (Lt) 23.70 0 3.95 0.00 27.65 23.70 23.70 23.70 27.65 23.70 23.70 23.70 27.65 23.70 23.70 23.70 27.65 
lija de fe 40.3 (Und) 24 0 4 14 -14 28 24 24 28 24 24 24 28 24 24 24 28 
espuma blanca (Kg) 6.64 0 1.11 189.45 182.81 176.16 169.52 162.88 156.24 149.59 142.95 136.31 129.66 123.02 116.38 109.74 103.09 
brocha 3" (Und) 10 0 2 8 -3 10 10 10 11 10 10 10 11 10 10 10 11 
polo azul manga larga (Und) 4.71 0 0.79 10.00 5.29 0.57 -4.93 4.71 5.50 4.71 4.71 4.71 5.50 4.71 4.71 4.71 5.50 
base anticorrosiva verde (Gl) 5.30 0 0.88 1.34 -4.84 6.18 5.30 5.30 6.18 5.30 5.30 5.30 6.18 5.30 5.30 5.30 6.18 
trapo industrial (Kg) 13.89 0 2.31 212.88 198.99 185.10 171.21 157.32 143.43 129.54 115.66 101.77 87.88 73.99 60.10 46.21 32.33 
thinner (Gl) 6.60 0 1.10 9.00 2.40 -5.30 6.60 6.60 7.70 6.60 6.60 6.60 7.70 6.60 6.60 6.60 7.70 
cobalto (Kg) 3.41 0 0.57 0.40 -3.58 3.41 3.41 3.41 3.98 3.41 3.41 3.41 3.98 3.41 3.41 3.41 3.98 
soldadura e6011 1 8 (Kg) 10.88 0 1.81 24.38 13.50 2.62 -10.08 10.88 12.69 10.88 10.88 10.88 12.69 10.88 10.88 10.88 12.69 
brocha 2" (Und) 5 0 1 13 8 4 -2 5 6 5 5 5 6 5 5 5 6 
cinta papel 1" (Und) 6 0 1 14 8 1 -6 6 8 6 6 6 8 6 6 6 8 
peróxido butanox (Lt) 3.64 0 0.61 2.77 -1.48 4.25 3.64 3.64 4.25 3.64 3.64 3.64 4.25 3.64 3.64 3.64 4.25 
brocha 2 1/2" (Und) 4 0 1 6 2 -3 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 
rodillo 3 (Und) 8 0 1 2 -8 10 8 8 10 8 8 8 10 8 8 8 10 
cinta aislante 3m (Und) 2 0 0 0 -3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 
pintura esmalte celeste lg 
(Gl) 1.61 
0 0.27 
-4.14 -0.02 1.88 1.61 1.61 1.88 1.61 1.61 1.61 1.88 1.61 1.61 1.61 1.88 




Plan de necesidades 
Periodo de tiempo 
Sem 14 Sem 15 Sem 16 Sem 17 Sem 18 Sem 19 Sem 20 Sem 21 Sem 22 Sem 23 Sem 24 Sem 25 Sem 26 Sem 27 Sem 28 
27.33 23.42 23.42 27.33 23.42 23.42 23.42 27.33 23.42 23.42 23.42 27.33 23.42 23.42 23.42 
2499.93 2416.81 2333.69 2250.57 2167.45 2084.33 2001.21 1918.09 1834.96 1751.84 1668.72 1585.60 1502.48 1419.36 1336.24 
23.70 23.70 23.70 27.65 23.70 23.70 23.70 27.65 23.70 23.70 23.70 27.65 23.70 23.70 23.70 
24 24 24 28 24 24 24 28 24 24 24 28 24 24 24 
96.45 89.81 83.16 76.52 69.88 63.24 56.59 49.95 43.31 36.66 30.02 23.38 16.74 10.09 3.45 
10 10 10 11 10 10 10 11 10 10 10 11 10 10 10 
4.71 4.71 4.71 5.50 4.71 4.71 4.71 5.50 4.71 4.71 4.71 5.50 4.71 4.71 4.71 
5.30 5.30 5.30 6.18 5.30 5.30 5.30 6.18 5.30 5.30 5.30 6.18 5.30 5.30 5.30 
18.44 4.55 -11.65 16.20 13.89 13.89 13.89 16.20 13.89 13.89 13.89 16.20 13.89 13.89 13.89 
6.60 6.60 6.60 7.70 6.60 6.60 6.60 7.70 6.60 6.60 6.60 7.70 6.60 6.60 6.60 
3.41 3.41 3.41 3.98 3.41 3.41 3.41 3.98 3.41 3.41 3.41 3.98 3.41 3.41 3.41 
10.88 10.88 10.88 12.69 10.88 10.88 10.88 12.69 10.88 10.88 10.88 12.69 10.88 10.88 10.88 
5 5 5 6 5 5 5 6 5 5 5 6 5 5 5 
6 6 6 8 6 6 6 8 6 6 6 8 6 6 6 
3.64 3.64 3.64 4.25 3.64 3.64 3.64 4.25 3.64 3.64 3.64 4.25 3.64 3.64 3.64 
4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 
8 8 8 10 8 8 8 10 8 8 8 10 8 8 8 
2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 
1.61 1.61 1.61 1.88 1.61 1.61 1.61 1.88 1.61 1.61 1.61 1.88 1.61 1.61 1.61 
6 6 6 7 6 6 6 7 6 6 6 7 6 6 6 






Anexo 14: Plan de compra de materiales 
Tabla 48. Plan de compra de materiales 








































espuma negra (Kg) 23.42 0 3.90 301.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.18 
petróleo - grúas (Lt) 83.12 0 13.85 3663.62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
petróleo - camioneta (Lt) 23.70 0 3.95 0.00 27.65 23.70 23.70 23.70 27.65 23.70 23.70 23.70 27.65 23.70 23.70 23.70 27.65 
lija de fe 40.3 (Und) 24 0 4 -217 250 28 24 24 28 24 24 24 28 24 24 24 28 
espuma blanca (Kg) 6.64 0 1.11 189.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
brocha 3" (Und) 10 0 2 8 3 10 10 10 11 10 10 10 11 10 10 10 11 
polo azul manga larga 
(Und) 
5 0 1 10 0 0 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
base anticorrosiva verde 
(Gl) 
5.30 0 0.88 1.34 4.85 6.18 5.30 5.30 6.18 5.30 5.30 5.30 6.18 5.30 5.30 5.30 6.18 
trapo industrial (Kg) 13.89 0 2.31 212.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
thinner (Gl) 6.60 0 1.10 9.00 0.00 5.30 6.60 6.60 7.70 6.60 6.60 6.60 7.70 6.60 6.60 6.60 7.70 
cobalto (Kg) 3.41 0 0.57 0.40 3.58 3.41 3.41 3.41 3.98 3.41 3.41 3.41 3.98 3.41 3.41 3.41 3.98 
soldadura e6011 1 8 (Kg) 10.88 0 1.81 24.38 0.00 0.00 10.08 10.88 12.69 10.88 10.88 10.88 12.69 10.88 10.88 10.88 12.69 
brocha 2" (Und) 5 0 1 13 0 0 2 5 6 5 5 5 6 5 5 5 6 
cinta papel 1" (Und) 6 0 1 14 0 0 6 6 8 6 6 6 8 6 6 6 8 
peróxido butanox (Lt) 3.64 0 0.61 2.77 1.48 4.25 3.64 3.64 4.25 3.64 3.64 3.64 4.25 3.64 3.64 3.64 4.25 
brocha 2 1/2" (Und) 4 0 1 6 0 3 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 
rodillo 3 (Und) 8 0 1 2 8 10 8 8 10 8 8 8 10 8 8 8 10 
cinta aislante 3m (Und) 2 0 0 0 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 
pintura esmalte celeste lg 
(Gl) 
1.61 0 0.27 -4.14 0.02 1.88 1.61 1.61 1.88 1.61 1.61 1.61 1.88 1.61 1.61 1.61 1.88 






Plan de compras 
Periodo de tiempo 
Sem 14 Sem 15 Sem 16 Sem 17 Sem 18 Sem 19 Sem 20 Sem 21 Sem 22 Sem 23 Sem 24 Sem 25 Sem 26 Sem 27 Sem 28 
27.33 23.42 23.42 27.33 23.42 23.42 23.42 27.33 23.42 23.42 23.42 27.33 23.42 23.42 23.42 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23.70 23.70 23.70 27.65 23.70 23.70 23.70 27.65 23.70 23.70 23.70 27.65 23.70 23.70 23.70 
24 24 24 28 24 24 24 28 24 24 24 28 24 24 24 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 10 10 11 10 10 10 11 10 10 10 11 10 10 10 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
5.30 5.30 5.30 6.18 5.30 5.30 5.30 6.18 5.30 5.30 5.30 6.18 5.30 5.30 5.30 
0 0 11.65 16.20 13.89 13.89 13.89 16.20 13.89 13.89 13.89 16.20 13.89 13.89 13.89 
6.60 6.60 6.60 7.70 6.60 6.60 6.60 7.70 6.60 6.60 6.60 7.70 6.60 6.60 6.60 
3.41 3.41 3.41 3.98 3.41 3.41 3.41 3.98 3.41 3.41 3.41 3.98 3.41 3.41 3.41 
10.88 10.88 10.88 12.69 10.88 10.88 10.88 12.69 10.88 10.88 10.88 12.69 10.88 10.88 10.88 
5 5 5 6 5 5 5 6 5 5 5 6 5 5 5 
6 6 6 8 6 6 6 8 6 6 6 8 6 6 6 
3.64 3.64 3.64 4.25 3.64 3.64 3.64 4.25 3.64 3.64 3.64 4.25 3.64 3.64 3.64 
4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 
8 8 8 10 8 8 8 10 8 8 8 10 8 8 8 
2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 
1.61 1.61 1.61 1.88 1.61 1.61 1.61 1.88 1.61 1.61 1.61 1.88 1.61 1.61 1.61 
6 6 6 7 6 6 6 7 6 6 6 7 6 6 6 




Anexo 15: Costo semanal post - test de personal en el proceso de compra 
Tabla 49. Costo de pedido semanal post – test, 2019. 
 
Fuente: elaboracion propia, area de logistica. 
 
 
Análisis de costo de personal (semanal) 
Encargado de almacén Jefe de logística Encargado de la compra 
















































Sem 1  S/   930.00   S/  232.50  13.5 28.13%  S/  65.39   S/   2,000.00   S/   500.00  6 12.50%  S/    62.50   S/   1,200.00   S/  300.00  10 20.83%  S/   62.50  
Sem 2  S/   930.00   S/  232.50  13.5 28.13%  S/  65.39   S/   2,000.00   S/   500.00  6 12.50%  S/    62.50   S/   1,200.00   S/  300.00  10 20.83%  S/   62.50  
Sem 3  S/   930.00   S/  232.50  13.5 28.13%  S/  65.39   S/   2,000.00   S/   500.00  6 12.50%  S/    62.50   S/   1,200.00   S/  300.00  10 20.83%  S/   62.50  
Sem 4  S/   930.00   S/  232.50  13.5 28.13%  S/  65.39   S/   2,000.00   S/   500.00  6 12.50%  S/    62.50   S/   1,200.00   S/  300.00  10 20.83%  S/   62.50  
Sem 1  S/   930.00   S/  232.50  13.5 28.13%  S/  65.39   S/   2,000.00   S/   500.00  6 12.50%  S/    62.50   S/   1,200.00   S/  300.00  10 20.83%  S/   62.50  
Sem 2  S/   930.00   S/  232.50  13.5 28.13%  S/  65.39   S/   2,000.00   S/   500.00  6 12.50%  S/    62.50   S/   1,200.00   S/  300.00  10 20.83%  S/   62.50  
Sem 3  S/   930.00   S/  232.50  13.5 28.13%  S/  65.39   S/   2,000.00   S/   500.00  6 12.50%  S/    62.50   S/   1,200.00   S/  300.00  10 20.83%  S/   62.50  
Sem 4  S/   930.00   S/  232.50  13.5 28.13%  S/  65.39   S/   2,000.00   S/   500.00  6 12.50%  S/    62.50   S/   1,200.00   S/  300.00  10 20.83%  S/   62.50  
Sem 1  S/   930.00   S/  232.50  13.5 28.13%  S/  65.39   S/   2,000.00   S/   500.00  6 12.50%  S/    62.50   S/   1,200.00   S/  300.00  10 20.83%  S/   62.50  
Sem 2  S/   930.00   S/  232.50  13.5 28.13%  S/  65.39   S/   2,000.00   S/   500.00  6 12.50%  S/    62.50   S/   1,200.00   S/  300.00  10 20.83%  S/   62.50  
Sem 3  S/   930.00   S/  232.50  13.5 28.13%  S/  65.39   S/   2,000.00   S/   500.00  6 12.50%  S/    62.50   S/   1,200.00   S/  300.00  10 20.83%  S/   62.50  
Sem 4  S/   930.00   S/  232.50  13.5 28.13%  S/  65.39   S/   2,000.00   S/   500.00  6 12.50%  S/    62.50   S/   1,200.00   S/  300.00  10 20.83%  S/   62.50  
Costo 





Anexo 16:  Bibliografía de la universidad Cesar Vallejo 
Fuente: Elaboración propia 
 




























Figura 17, 18, 19. Señalización de los materiales y el almacén. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
